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itESIDENCIl DEL CONSfJO DE IINISTlOS
De aouerdo con MI ConMjo de Mlnlltrol,
Vengo en nombr:.r Presidente del Conaejo de Adml·
nlstracl6n lie la CajA de Hu~rfanos de la Guerra al Ca-
pitAn general de Ej6rclto D. Valerlano Weyler y Nleo-
lau, Duque de Rubl.
Dado en Mi EmbAjada en Londr.. a veintldOI de ju-
Illo de mil nlilveelentol veintiuno.
ALFONSO
81 PrHld.... 4el Conae' 4. Mllllllroe,
MI.KlI1IL .A1.LsNDD'UUBe
(De la «Gaceta).)
Coa U'l'eIio a lo ql1. determina el plrrafo tercero de)
artlcu.1o eesenta y aiete de la vigente ley de Adminill-
traci6n '1 Contabilidad de la Hacienda pCIblica, de <:on-
formldad con el dictamen del Con,sejo de Estado en
pleno, a propuesta del Ministro de la Guerrá y de
acuerdo oon 111 C-onaejo de Miniatl"08,
Vengo en aprobar el expediente de arriendo en Va-
lladolid de la fAtorica de harinas «La Magdalena), con
destino a militar de subsistencias, debiendo formnll-
UI'!18 por el Jefe de propiedades de dicJia plaza, con
D. Emeterio Guerra, el correepondiente contrato, ajus-
tado a las condiciones ya estipuladas y que constan
.. el precitado upediente.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil Dovecientos
'ftiDtinDO.
ALFONSO
I!l IIID1ttro de la OUIn,
LuWI KAllIC:pu Aa y KONlIbL
Coa &nefrlo a lo llue determina el C&SQ tercero delartIeal~ dDc:uenta '1 dnco de la Vigellte ley de Ach.1i.
Diatrac:i6n y Contabilidad de la Hacienda p4blica, de
comormJdad COD el dictamen emitido por la Q)miai6n
penDaneDW del Couejo de Eatado. a propueata del ~_
Ilist,-o de la Guerra "7 de acuerdo con el Conaejo de lfi-
IÜatroa.
Vengo eIl autorhar al Precitado Miniatro de la Glle-
na pwa que pueda proceder por gesti6n directa a la
conltru.c:cl6n de hangaree y aDuoe .. el Aer6c1romo de
Sevilla.
Dado en l'alacio a tref.llta de ;junto ele mi: ....cfenwe
veiDtiuno. .
ALFONSO
El lI'a••tro d. 'a Oserra.
LVII MAJIIllH" n T MOJIJIUL
En consideraci6n a lo solicitado por el General ~
brigada D. José Meana Gaamundf, y de conformidad COD
lo propuesto por la Alamblea de 1.'1 Real Y IIlILltar Or-
den de San Hcrmeneglldo,
Vengo en ccncederle la Gran Cmz de la referida Or~
den, con la antigüedad del dta once de feb~ro del co-
rrlente al\o, en que cumpli6 las c:ondtelo... reelamellta--
riu. .
Dado en Palacio a treinta de jonio ele II1U DOvcdentoe
veintiuno.
ALfONSO
El MI.'ltro d. I1 O1Mn"
LvI! MUICIULAII y MOlOML
En ~onlideracl6n a lo solicitado por el eoatraalml-
rante de l. Armada, en situación de reserva, D. JClIi6
Riera y Albernl, Y de cODformidad con lo propaeatG r.or
la Asamblea de la Real Y Militar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo ea concederle la Grao Crus de la referida O...
den, con la antigüedad del dla veintinueve de junio de
mU Dovecientos dieeiocho, eD que cumplió 1.. condicio-
Des reglamentariu.
Dado en Palacio a treinta ele junio ~ mJJ anecieni.oe
veintiuno.
ALFONSO
En constdel'ación a lo solicitado por el InteDdeDt4l
de la Armada D. Antonio MarUnez Calderón, , de ecnr-
fonnidad con lo propuesto por la Asamblea de la RfIII
Y Militar Orden de San HermeneeUdo,
Veneo en concederle la Gran Crus de l. referida Qt..
deD, con la antigüedad del lif.· catoree de m&J"I¡Q del
corriente atio, eD que ewnpli6 las cODdldooea rertameD.
tariu.




LuWI v ...." ... y Monur.
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En consideración a lo solicitado por el Iaspector mé-
dico de segunda clase. en 5ituación de primera reser-
'Va, D. Fernando Cano ~e Santayana y Guibert, y de
conformidad wn lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Milit3r Orden do San Hennenegido,
Vengo en concederl~ la Gran Cruz de la referida ur-
den, con la antigüedad del dia vein tinueve de junio de
mil novecieatos dieciocho, en que cumplió las condicio-
llI88 reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil novecieBtos
winthmo.
ALFONSO





Excmo. Sr.: Seg1i.n participa a este Ministelio el Ca-
pitán general de la segunda región, el dia 29 del an-
tef'Íor falleció en MCllagn el General de división, en IÍ-
tuación de segunda reserva, D. Manuel Ortega y i)án·
chez Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afie..
Madrid 1.0 de julio de 1921.
VIZCONDE DI! Eu
Solior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina..
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos.
pusmENCü DEL CONSEJO DE MINISTROS CRUCES
DESTINOS
del Estado Mayor Central del E~r-
general de la primera reglón e Inter-






Excmo. Sr.: El Rey (l/. D. g.) ha tenido 1\ iJlcn
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante de
Caballeria O Juan Mateo y Campos, actualmente des-
tinado en el regimiento de Húsares Pavía, 20.0 de la
referida Arma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
}' efectos consiguientes. Dios ~llard~ a V. E. muchos
ai:os. Madrid 1.0 de julio de 1921.
VIZCúNDB DE Ez&
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Ca-
simiro Fernándcz Baudin, en la instancia que V. B. cur-
!>ó a e:;te Ministerio con escrito de 18 del mes actual,
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cru~ <le plata del Mérito M¡iitar con distintÍ\o
blanco, que obtuvo pOI' real orden de 30 de septiembre
de 1910, por la de primera chse de igual Orden y dis-
tintivo, con arreg;10 a lo dispuesto en el arUculo 3l' del
reglamento de la misma.
De real orden lo <i¡~o a V. E. para su conocimientct
y dcmfls efeétos. Dios guarde n V. E. muchos of.t's.
1\-ladrid 30 de junio de 1921.
VIZOONDII: DB Ez&
Serllir Cnpit:in general de la quinta región.
E mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), per resolución de
esta fecha, ha tenido a bien nombrar Jefe de Estado
Mayor de la Comandancia general de Larache, al te-
niente CQl'OJlCl de Estada Mayor. D. Manuel Goded y L1o-
pis. que cesa en el cargo ele ayudante de campo de
V. E.
De real orden 10 digo a V. E. para su conOcim~­
y demás efectos. ~ios guarde a V. E. much08
Hadrid 30 de junio de 1921.
. V.,... Ez&
SeSo!' GeDeral Jefe del !Atado MaJOr <ADtral del i:i'r-
dto.
Seftores Capit6D genenl deJa primera reaida. Alto Cb-
mhario de Espalla en lIarruecoe, CoaumdaDte·geDenl
de Laracbe e Inter...tor dvU de Gaoma 7 JfariDa 7del P~tol'1ldo _ lIamI.ecee.
(De la .a.e.tu.)
_...
Ilmo. Sr.: El articulo tercero del real decreto 'de 1U
de abril o.lti'lno, que creó la Junta Nacional de Biblio-
grafia y Tecnologfa clentfficas, enumera los elementos
que de 103 dbtintos Centros y Acadcmias han de mte-
grarla; y de conformidad Ji a prOllUeJta de los n;ill-
mos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Articulo 1.0 La Junta Nacional de Bibliografia y
Tecnologla cienUficas queda constituida por los siguien-
tCH señores:
D. Josó Ortegn Munil1a, D. Leonardo Torres Quevedo
y D. Emilio Cotarelo.· Ac~démicos de númcro de la
r;eal Academia Espoiiola; D. José Marfa de Madoria"a
J.cadémico 03 n(lmoro de la Real Academia de Cienl:¡a~
Exactas, Físicas y Naturales; D. Nicasio Mariscal y
Garcla, Acad~mico de la ¡'eol Academia Nacional de
~{ed.icina de. Madrid; D: Hicardo Spottorno y Sando\t.I,
J:.lImstro resIdente, deSIgnarlo por el Ministerio de E:.-
tado; D. Ricardo Aranaz e Izaguirre, General de di~j­
.6i~n. en ,situación de segunda rese~a, propuesto por ei
lIbnlstellO de la Guerra; D. AntOniO Magaz, Contraalmi-
rante, designado por el Minil:iterio de Marina; D. JUlIlI
Manuel de Zafra, Ingeniero de Caminos, Canales y l'u.:r-
tos. rep;-esentante del Instituto de Ingenieros civil~s;
D. José ~arlo Plans y Freyre, delegado de la Socielllid
MatemútlCll Espai:oln; D. J066 Rodrfguez Mourelo VI!-
legad.o de la Socieo:ld Espafiola de Flsica y Qufmica. yI? Rlcaroo Garcfa Mercet, Subinl'pector de Sanidad Mi-
lI.tar, Debga,do de la Real Sociedad Española de Histo-
na Natura.1.
Art. 2,0 Por e! Ministerio de Instrucción Púbiica y
Bellas Artes se invitnrá a los expresados sefiOI'eS para
que.se reunan a la posible brevedad. al objeto de -mr
comienzo a BUS ~raba.jos y proceder a la elección de los
cargos que preVlene el articulo cuarto del menclo:l'lr:lo
real dec:reto.
.~rt. 3.° Teniendo en cuenta el variado y extenso tec-DlC1S~ de 188 Ciencias objeto de estos estudios y el
'VastlS1IDO ~po de. materias que abarcan. el Ministro~ Instrucción .Püljhca podrfl abscribir a la Junta N..-
elonal de BibhografIa y Tecnologia como vocal
siempre .a propuesta de ella. a las personas qu:s,)()~
sus ~ndicf~, dotes de cultura, especialización y ~u­~l cI,:ntlfico, JllZgUe han de contribuir al logro del me-
JOr. éXIto en lA transcedental Jabor que le L.:. sl'd •ferid&. .... o "ou-
De real~ lo digo a.V. 'E. para R COnocimiento
y ef'ei:tos CODSIgUentes. DIOS guarde a V E. much
dos. Madrid %3 de junlo de 1921.·· 08
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 25 del mes próximo pa-
sado, promovida por el coronel de Estado Mayor, en
situación de reserva, afecto a esa Capitanía general, don
Bartolomé de Zayas y Borrás, Marqués de Zayas, en
s<iplica de que se le conceda un mes de licencia pOL
asuntos propios para Par[s (Francia) y Berna (SuiZll},
el Rey (q. D., g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitade,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de
5 de jImio de 1906 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos illlos.
I4adrid 1.0 de julio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Selior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompens&
que V. E. cursó a este lI1inisterio con escrito de 7 de:l
mes actual, formulada a favor del capitán de Infantería
D. Carlos SuArez Alvarez, por haber desempefiado duran-
te un segundo plazo de cuatro añ08 el cargo de proíellof
en la Academia de BU Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder 0.1 citado capitím la cruz de primera cia-
se del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador dt:l
4,Profesorado:t, como comprendido en el real decreto do
4 de abril de 18b8 (C. L. núm. 123) y en el articulo :n
transitorio del vigente reglamento ele recompensas e¡,
tiempo de pozo
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
)i oem(ls ofectos. Dios Kuarde a V. B. muchos aÜQ(I.
Madrid 30 de junio de 1921.
VlZ<.XJNDE DE Ezj
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vistA de la propuesta de recompensa
·que el Genera.l Jefe de' la Escuela Central de 'rIl'O del
Ejército curs6 a este Ministerio con escrito de 23 del
mes pr6ximo pasado, formulada a favor del teniente co-
ronel de Ingenieros D. Emilio Civeira Ramón, por haber
desempelíado durante cuatro afios el ca¡'go de profcwr
,en la referida Escuela. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concecler al citado jefe la cruz de sebrunua clase
,del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
.c.Profesorado., como comprendido en el articulo 27 1eJ
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 1(}9),
artIculo 22, titulo 1.0 del zeglamento orgánico del ~_
presado Centro de enseñanz:l y en el 31 transitorio del
vig~nte reglamento ,d,; recomper.sas en tiempo de paz,
temendo en cuenta lo mformado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en casos' como el actual, en que la
,propuesta se ha fonnulado con retraso.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl wios.
lfadrid 30 de jwlio de 1921.
VrLCONDB DJI: Eu
:5efiOr CapiUn general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
-que V. E. eum A este Ministerio con escrito de 18 del
-mes pr6xfmo paaado, formulada a favor del comandante
mUico 1). Rafael Rodrfguez Am~rigo, por haber cumpli-
do UD pluo de cuatro dos prestando BUB serVIcios en el
Laboratorio de aDllbIa del Hospital mUltar de Ceata,
.1 Bey (q. D. C·) ha teDido a bien CODceder al dtadojefe l. C11IZ de lMlpDc1a c:lue del Ml1rito JljUtar coa cUa-
tiDtIYo blaDeO y puador eJe dDdutr1a mUitanccmo
comptwcJldo ea la real Cll"deD de 11 de.~ ..
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1909 (C. L. n(ím. 189) y artfculo 31 transitorio del vi-
gente reglamento de recompens811 en tiempo de paz.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añua.
Madrid 30 de junio de 1921.
VZZOONDB DB EzA
Sellor Capitán general de la primera región.
Sellor Comandante general de Ceuta.
Negociado de Asuntos de Marruecos.
D~TINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scnido disponer
que el teniente m('<lico D. Francisco Pérez Gómez, pro-
movido al citado emplee POI' real orden de 24 de junio
proximo pasado (D. O. núm. 141), pase destinado a lAS
tropas de Polleta indígena de MeJilla, en Vllcl\llte de
plantillo. que de su clase exislc, causalHlo alta en su
destino en la re,vista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. pRra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOB l1ñoo.
Madrid 1.0 de jullo de 1921.
VIZOONloK DE Ez.t
Soflor Alto Comisario de Espnfla en Marruecos.
Seflorc.c; Capitán general de la primel';\ regi6n, Coman-
dante general de MeJilla e 1ntel'ventor civil ele Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme ('On lo prop\l{~~to por V. F.. en
28 de junio pr6ximo PI\SIIUO, el Hcy (q. D. g.) ha tcnillo
n bien disponer que los eltpituncs do Cabal1f'lía, D..José
MnrclH'si BuU¡>r. del regimiento de Caza<!or¡>s Vito\'Íll
núm. 28 y D. Sc\l1Istil'tn Par'uini Pifio!, disponihle en In
septimn región, pasen <k.stinados 1<1 grupo de Fuerzas
regulares indígenas ele Ccuta nOmo 3, en VtlCflUtcs de
plantilla que de 8U clase existen, causando alta ('11 su
lluevo destino en la revista de comisario dd prC'.;;Cl1te
m.es.
De rmI orden lo dj~o a Y. E. para su conocimiento
y demás efpctos. Dios guarde a V. E. muchos nfi06.
Madrid 1.0 de julio de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos.
8efiorcs Capitán general de la séptima región, Coman-
dante general de Centa e Interventor civil de Guerra
y Marina y dcl Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que el teniente médico, D. Germán Mantecón Molins.
promovido al citado empleo por real orden de 24 ue ju-
nio próximo pasado (D. O. núm. 141), pa.."C destinado
al G~o de Jo'uerzns regu1:lres indígenas de Tetuán ntl-
mero 1, en vacante de plantilla que de su elase existe,
causando alta en su destino en la revista de comisario
del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás ereeros. Dios guarde a V. E. muchos aft<5...
Madrid 1.0 de julio de 1921.
VIZCX>l'W _ 'Eu
SCfior Alto Comisario de Espafl.a en Jrfarroeeos.
SeIlores Capitán I!:eneral de la primera reglón, Coman-
dante general de Ceuta e Int.en.mtor ciYil de Guerra..
'1 Marina '1 cid Protectorado en Marruecos.
-
E%ciDo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) lI8 ha II!I'Y1de 4lIapooer
que el Teni6llte médieo 'D. Juau Pnn.,lIa Oomqo, pro-
DIOYido al clt.do empleo por real Cll"dea ele H de jaD»
pr6Iimo puado (D. O••_ 141). PMe MlUDado a 1..
Tropas de PaUda lJIdJpaa de cea... ea ftCN...
28 2 ele ja1lo de 1921 D. O. BID. 1"
plantilla que 'de Sil clase exis!e, cauSAndo alta en SU
destino en la revista de Comisario del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DióS guarde a V. E. muchos afi~.
J4a.dr:id 1.- de julio de 1921.
VIZOONDB n F.&l
5etlor Alto Comisario de E<>pafía en Marruecas.
señorea Capitá.n general de la primera región, Coman-
dante general de Ceuta e Intcrventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos. .
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Taharo.
Bentz Chaid Bokini, en súplica de pensión, como viuda
del oficial moro de segunda clase Abselan Ben Mohamell
Boklni, fallecido el ?:l de junio de 1920 a consecuenda
de heridas recibidas en el combate que tuvo lugar el dra
2S del mismo mes en las alturas de Beni-Hosmar, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marin&, ha tenido a bien conceder
a la expresada viuda, con carii.cter provisional, la (;811-
aión anual de 3.500 pesetas, como comprendida en la re-
gla cuarta, base décima de la ley de 29 de jumo de
1~18 (C. L. nl1m. 169), que percibirfl mientras conserve
BU aatual estado, por la Delegación de Hacienda de el\.-
diz, a partir del 28 de junio de 1920, dla siguiente al
del fallecimiento de su marido; siendo carir0 su importe
al capitulo 8.0, arUculo dnico, «Gastos diversos e im-
previston de la sección 13 del vigente presupueato. con
arreglo a lo preceptu&do en la real orden do 6 de junio
de 1914.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimieuto
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ..liI)l.
Madrid 30 de junio de 192L
VIZOONn n Eu
Sel'1or Comt.ndante general de Ceut...
Sefiorel Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol ha tenido a bien
c:onfirmar la declaraci6n de aptitud para el asoeD80
hecha por V. E. a fa.vor de los alléreces del Arma de
Infanterla compren!lidos en la. siguiente relación, que
da principio con D. Manuel AloMO Garcla y termina
con D. Fernando Osés Armesto, con arreglo a la ley
de 10 de mayo tíltimo y reunir las demás con!liciones
que detennina el real decreto de 2 de enero de 1919
(D. O. ndm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocindeoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbQg aJX\5.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOONIlII _ Eu
Seliores Capitán general de la primera región y Ca-
mandente general de Ceuta.
ReJaci6n. qv,e se cita.
D. Manuel Alonso Oarela.
» FranciiOO Alvarez Alvarez.,
» Enrique RAibel Navarro.
» TomAs Iglesias Aspiroz.
:. Jua.n Escart1n Maroto.
» JesQs Miranda Guerra.
» Ma.nueI Vilas RodI1~ez.
» Luis Azorin Toledo.
» caries Rooal C'ADtorelL
» Gonzalo.·Navacerrada Rodrfsu-.
~ lIanuel Salvador Jambrlna:
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D. Luis de Frutos Gracia.
» Joaquln Vega Benavent-.
:. Fernando O$éa Armesto.
Madrid 30 de junio de 1921.-Vizcond8 ie Er:L
BAJAS
EICmo. Sr.: Vista la instancia prol'noTida por doAll.
Marí:l. Adela Traynor, viuda .de P. Dhalcio, en sQpHca
del licenciamiento del soldado del Tercio de Extran-jeros Fl'ancisco Trayner, conocido en dicho cuerpo por
Haul Dhalcio, y teniendo en cuenta que a teoor de lo
C'Stableddo por real orden áe 10 de nOTiembre del afio
próximo pasado (D. O. nQm. 256), ha eomprobsd.o ¡¡U
minoña de edad, asI como por el jefe del banderín de
enganche en esta Corte que no hubo el consentimiento -
necesario, el Rey (q. D. g.) se ha servide disponer el
licenci.amient~ inmediato, pasaportándolo para el pun-
to de residencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO&.
Madrid 24 de junio de 1921.
VIZCONn _ Eu
~nor Alto Comisario de ESl'atla en MarI'lleooi.
DESTINOS
CirC1Üar. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. r;:). -par re.e<)o
lución de esta techa, se ha servid.o conferir 108 mandOlr
que .se expresan a Jos coroneles de Intanterfa compI'CD-
cli~os en la siguiente relación, que principia con do.
AgusUn <Mmez Morato y termina con D. Feliclano
Pérez Ejido.
De real orden 1. !ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe l\JlCJI.
Madrid 30 de junio de 1\121.
Seflor...
Rel4ct6n q1le ee cita.
D. AgustIn Gómez Morato, de la zQl1a de Badajoz, 5, a
IR primera media brigada de CazAdores de Ca-
talula.
» Alfredo B6pez Garrido, Gobernador milltar de Ibiza.
&. la zona de Badajo%, 5.
~ Joaqu(n de la Torre y Mora, juez de causas de la
tercera región, a lA ZORa de HHelYa, 8.
» José Rasa Alp6n, ascendida, de la ZODA de Sala-
nlllUca, 38, a la de Orense, 44.
» Pedro Sarragua Junquera, sargento mayor de Te-
nerile, a la zona de Gran Canaria.
~ Feliciario Pérez Ejido, ascendido, de la reserva de
Valencia. 35, a desempeliar el cargo de Gober--
nador militar de Ibiza.
Madrid 30 de junio Be 192L-Vizconde de Eza.
LICENCIAS
Excr.'.o. Sr.: Confo!"me con lo solicitado por el ro-
mandante de Infanterla, COD destino en la caja de Ciu-
dad Rodrigo, nQm. 91, D. José González Po1anco, el
Rey (q. D. g.) ha teDido a bien oonce<lerle 25 días de
licencia por 8SUllltos propios. para Figueira da Foz (Por-
tugal), con arreglo a cuanto determinlUl los artículos
47 y 64 de las jnstrnccioDf~ aprobadllS por real orden
de 5 de juni.. de 1905 (C. L. nthn. 101).
De real orden lo !ligo a V. E. pan su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDUchos alias.
Madrid l.- de julio de 1921.
VIIOOm. • Eu
Sc!ior Capitán general de la séptima n!gi6n.
Sello!" Interrentor civil de GQ61T8 y lIariDa 1 del Pro-
ceetora<b en MalTueeos.
o. o. aim.144 2 de lalCe de 19lIl 29
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ea·
pitán de Infant.erta. secretario del Gobierno militar de
Jaén. D. Eugenio Tramblin Francés, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle dos meses de licencia, por
asuntos propios, para Nogent-Ie Rotron. Parfs y Strall-
burgo (1"rancia) y Maguncia (Alemania), con arreglo a
cuanto determinan los articulos 47 y 64 de las iru;truc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junk de 1!i.¡5
(C. L. núm. 1(j1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demful efect~s. Dios guarde a V. E. muchos i\llos.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Elcmo. Er.: El Rey (q, D. g.) hA tenido a bien con-
ceder el empleo superiol' inmediato, en pr"puesta ex-
traordinaria de a.scenros, al alférez de CabaIlería, con
destino en el Grupo de Fucrzas regulares indígenas de
Melilla núm. 2, D, Julio González UuZ'mán, por contar
en su empleo el plazo que determina el al'tículo sex-
to del reKlamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. nli-
mero 405), hallarse declarado apto para obtenerlo J'
clisur va('ante de teniente; asignándosele en el que se
le confiere la antigüedad de 10 de mayo tíltimo y con-
tinuando en su actual destino. Es asimismo la voluntad
de S. M. que esta disposición surta efeeIJ.'6 atl.oúnistra-
tivos a partir de la revista del presente mes.
De real orden lo digo a V. E, par~ su conocimiento
y <1em~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1\121.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d;s-
poner que el soldado del regimiento expedicionario de
lnfantcrla de Marina, José Verdú Rodrlguez, pase desl.Í-
nado al regimiento de Cazadores Taxdir, 29.0 de Cab&-
!1erfa, con la clltegorfa de forjador, por cuya Jon ta t~c·
nica ha sído elegoldo pt',ra ocupar dicha vacimte, con arre-
glo a lo Que dispone la rea~orden circula!' de 25 de abril
J
de 1912 (C. L. núm. 81); verifidndose la correspondiente
alta y baja en la próxima revistA de comisario.
De real orden lo digo a V. E, para BU r.onoclmiento
VIZCOY....DB DB En
quinta regi6n y Coman-
DESTINOS
Tenientes eoroneles
Relaci6n que Se cikl.
Coronel,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por rf'solucl6n de
fecha tle hoy, se ha ~el'Vid() confct'Ír los l;arsos y IIIl1.n·
tlo de Ctlel'lJf~ que u conlinual:Íún sc c~(ln;,(I" al l;'O-
I'oncl y tcni(;ntes cOl'onelc~ tic (;1\1¡:t!!cJÍa C('llllll'C'IJ(lido8
cn la Sil-(lliC'llle rcluci6n, que IH'li1cil,ia ('(,-11 IJ, Malia-
no l;aI'l:Ía ::;'\l'U.SUiL y lcr:lliniL (;(¡Il D. Alltollio Llcre--
na Alanda.
Dp. I"'a\ ordl'n lo (film n V. E. pa l':t ~I\ ec.nocimiC'nto
y dCllIús efedo". Dios ¡,wanlc u V. L. lIIuchos aüos.
MlI.41riÚ 3
'
) de juniu de lU2L
D. Juan Serrano R('v\lC'l!a, del sexto regimiento de re-
::oer.a, ('n comisión, a <'j('rc('r ('J cargo de i ns-
prctor jefe de la sexta zona pecHaria, en igual
eonc<'pto.
> Antonio Lkrrnn. Aranda, dC'1e~ado militar en la
Junta provincial d,,] Censo el el ganlloo cahallar
y mular de Madrid, al sexto regimiento de rc-
ser\'a, en comi~i6n.
Madrid 30 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
D. Mariano Careta Snraslla, inspector jefe de la sex-
ta zona pecuaria, a la primera, a. ejercer el
mismo cargo.
Sef'lores Cnpitnnes gent'rnlcs de la primera y sexta
regiones.
Sctlor Interventor civil de Guerra .r Unrinl\ y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VIZCONDE DB Eu
seDor Comandante general ele Melilla.
Seíior Interventor civil ele Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SC't1or Presidt'nte del Consejo
Marina.
S<'!lor Caplt!ln «eneral de 14 sexta rcgl6n.
Excmo. Sr.: ConfoI me con lo solicitado por el te-
niente de In fantE'r'ía D. Mariano Villas Escarcea, con
destino t'n el regimiento Bailén, 2,1, el fuy (q. D. g.),
de lIcuczdo con lo informado por' ese Censc'jo Supre-
mo se ha SCI'\'itlo con{;ooer'le liccncia pal'a ('ontraer
matrimonio con doña Marfa Vicente Jiménez.
De rC'.al oroen lo digo a V. E. para su conocimi('ntQ
y demás efectos. Dio..¡ gnaroe. a V. E. mueh<-s afios.
),Iadrid 1.. de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
HEEMI'LAZO
Excmo. Sr,: En vista <lel escrito y certificaclo cie re-
conoeillli('nto r:)('lIltnl jl'o qlle V. E, CUI~(j JI bite MilllS-
teI'io C'n Ir, del IIH'~ nctll1tl, dan<\f) Cllcnta de haber lle-
e!nrnoo, c"n efl,'{"'l('I' provisional, oe reemplazo por !le-
rlllo en IIcto del s(Tvici r " a par'lir de ~ dc nl!lI'7.0 último
con rcsi(l('IlCia en C'sla Cl lI'te, ni nll'í'('('Z de Infullte~
ría (Jo;, R) O. JO'''lllín (':lI'I'('t('1'O Cnnel'o, ('on (",,;;tino
en el N!/{in.lionto 'j'clH'r!l'e nlím. tíJ, ,,1 Hf'Y (q. D, ~.) h:l
tcllltlo a b,c'n conlirmnr' b (/etC'1111in:lción de V. lo:. l,or
h!lbersc cUlllp1i(lo l(k" requisitos <]11(' del('rlllina la n'nl
orcton circular (le 14 <le ener'o de 1!)1H (C, L. nGm. 1!J),
y cstar comprendido en el artículo 48 de las instruc-
ciones aprobadas flor la de 5 de ,junio de 1!J05 (C. L. nú-
mero 101), qu~{JaJ)(lo afecto par.? el pcrcibo tic haberes
a la zona de Madritl núm. 1.
De r;al orden lo (~:!!'O a V. E. para su conocimiC'nto
y demas efectos. Dros gnal'c(e a V. E. muchos :tño:;,
MtulI'Íd 30 de junio de 1921.
RETmos
Exc,rno. Sr.: Conforme a lo solicitarlo por el músico
de primera cI:l3e EIJI'ir¡ue Roch'jg-uc7. Ccdl'6n, con tle<;ti-
no en el regimiento de Infantería Valladolid núm. 74,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concedcl'le el retiro para
lfehHn (M,lIaga); disponiendo que sea dado de uaja, por
fin del mes actual, en el cuerpo a que pel"tcne<:e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIarid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Eul
Sdior Capitán general de la primE'ra regi6n. 1
Señores Capitán g('ncral de Cnnnl'Íns e Interventor civil
de Guel'ra J IIlII'iaa y del PI'C'tcctorado en Marmeeos.
Scfion>s Capitán general do la
dante general ~ !lclilIa.
&110I'C5 Pre5idente del Consejo S\,¡premo de GuerraJ Ma-
rina e Inten'elltor civil de Guorra y Marina y d Pro-
tectorado eA Marrueca;.
(9 mis ene de Defensa
30 2 de Julio de 1921 D. O. a6OI.l44
'1 dem4s efectOll. Dios guarde a V. E. mochos _(¡0lI.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOONH DH EzA
Sefior Comandante general de Larache.





Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cura6 a
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por ol
maestro armero de tercera clase, con destino en !l re-
gimiento Lanceros de Villaviciosa, nfim. 6 de Caba~lerfa,
D. Federico ¡"ernlÚldez Garcla, en s4plica de que se le
conceda el ascenso a la categoría de segunda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 solicitado rr,r
el recurrente, por hallarse comprendido en el arUculo
4.0 del reglamento para los de su clase. aprobado :vor
real oroen circular de 23 de julio de 1892 (C. L. nll-
mero 235', asign~ndole en su nuevo empleo la antigüe-
dad de 30 del mes actual, fecha en que cumple laa (..On-
dicionea reglamentarias.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAII efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aft08.
}bdrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DJ: Eu
Sefior CDplt~n general de la segunda regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
cecer el a!;censo a la catel<orfa de primera al ajustlldor
de segunda clcse, con destino en la Comandancia de Ar·
tillerla de San Sebl1sti{tn, D. Eduardo Chocano Trl~ue­
ro, asign(tndole en su nuevo empleo la antigüedad de 13
de enero OJtimo, fecha en que cumpli6 las condlciur:es
que para el 88eenSO determina la real orden circular de
31 de malO de 1897 CC. L. nOmo 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios ~arde a V. E. muchos ÜOll.
Madrid 30 de j1lDio de 19~1.
VIZOONDE DI: Eu
Se:1or Capitfm gen8l"al de la sexta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
mUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruIdo a Instancl:s
del soldado de la Comandancia de ArtiJIerla de esa pla-
za Manuel Rodrfguez Rodriguez, en solicitud de ingreso
en el Cuerpo de Inválidos; resultando que ni las lesiones
de la extremidad superior derecha ni las del aparato de
la visi6n. que padece el interesado, se hallan ineiuídns
en el cuadro de inutilidades físicas para ingre~o en el
Cuerpo de Inválidos, pero sí lo estl5.n en la clase pt'i-
mera de la sección segunda de la real orden de 18 de
aeptiembre de 1836. el Rey Cq. D. g.), de acuerdo con
lo infermado por el Consejo Supremo de Guerra y M~­
nna, se ha servido desestimar JIOr ahora la petición del
recurrente y disponer que C?use baja en el Ejército pelo
encontrarse inlítil para el servicio, haciéndole dicho Alto
Cuerpo el señalamiento de haber pasivo que le corres-
ponda. Es asimismo la vd'lun tad de S. M. que se notifi-
que al interesado esta resoluci6n, por si m~s adelslIte
1m estado flsico diera lugar a nueva petici6n, habida
cons i deraci6n a que la enfermedad de la vist_ tiene ca-
ráct.er progresivo, que pudiera dal' lugar a la pérdida de
la visl6n comprendida en los cuadros que dan derecho
• iDgreso en InvAlidos.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo _ V. E. para BU conocimiento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. mucbOll a1'\08.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DZ EzA
Sel'ior Comandante general de Larache.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general del Cuerp8 '1 Cuartel
de InvAlidos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de Artilleda D. lIanuel de la Vega '1
Zayas, del Parque de Ejércite de Valledolid, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle dos meses de 1\.
cencia, por asuntos propios, paca Francia, Bélgica, Ha·
landa e Inglaterra, con arreglo a lea instrucciones de 5
de junio de 1905 (C. L. níím. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimienle
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid 30 de junio de 1921.
VrrooKDa DI: Eu
Sei'lor Capitfm general de la !I~ptlma regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina '1 de! Fro-
tectorado en Marruocos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sub·
oficial de la Comandancia de Artillerfa de Mallorca, aco-
gido a la ley de 29 ce junio do 1918 CC. L. nfim. 169),
D. Antonio Garcfas Garau, 1'1 Rey (q. D.g.), de acuel-
do con lo informado por ese (;onsejo Supremo ell 30
del mes pr6xÍlr:o pasado, se ha servido concederle licen·
cia para contraer matrimonio eoa doña Jerónima Vidal
y AmenguaJ.
De real orden lo digo a V. E. para s. conocimiento
y deml\s efectos. ];)i08 guarde a V. E. mllChol alioa.
Madrid 28 de junio de 1921.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guen-a J
Marina.
Seftor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
~ento del quinto regimiento se Artillería ligera, 'lce-,;¡i-
do a la ley de 29 de junio de 1918 CC. L. nórn. lúU),
Juan Ferrl Pedrón, el Rey (q. D.g.). de acuerdo ton
10 informado por ese Consejo Supremo en 6 del me.
actual. se ha servido concederle licencia para contraér
matrimonio con doña Vicenda Garcfa Montés.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos "Ü<'lI.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONllB IlS Eu
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Se110r Capitán general de la tercera regi6L
Excmo. Sr.: Conforme con )0 80licitado por el 511'"
gento del lNinto regimiento de Artil1erla ligera, acl'gi-
do a la ley de 29 de junio de 1918 CC. L. núm. 1t.i9),
Juan Femández Jiménez, el Rey (q. D. g.), de acucrd~
ton 10 informado por ese Consejo Sl1premo en 9 del mea
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doda Ubalda L6pez Díaz.
De reSl orden lo digo a V. E. para au conocimiento
o. C. :tdll!. 1« 2 C:e julio de 1921 31
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7 demás efectos. Dios guarde a V. E. m~b08 afio••
Madrid 28 de junio de 1921.
VI7.CO~DE DB E'U
Seflor Presidente del Consejo Supremo de GuerI'lA -¡
Marina.
Sellor Capitán general de la terC2ra regi6n.
Eumo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ;;u-
teDto de la primera 6~cci6n de la Escuela Ce~tr~l d\l
Tiro del Ejército, acogIdo a la ley de 29 de JUmo :le
1918 (C. L. n6m. 169), Hennenegildo Garela Castil1<>, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por e~
Conaejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido eOIl-
cederle licencia para contraer matrimonio con doria b-
l1a del Pilar Marta Dlaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
7 demás efedos. Dios ~arde a V. E. muchos aUos.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZOONDE DE Ee....
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedor Capitán ¡eneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el sar·
lento de la Comandancia de Artillerfn de Melilla, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. l i;9),
Domingo Gil de la Cruz, el Rey (q. D. g.), de acuenjo
con lo informado 'por ese Consejo Supremo en 9 dd
mes actual, se ha servicio concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña RosaUa VilIena Bueno.
De real o¡;den lo digo a V. E. para IU conocimiento
, dem6<¡ efecto,. Dios !l'uarde a V. E. muchos nUos.
Madrid 28 de junio de 19~1.
VIZCONDE 1l,B Eu
Seftor Presil!ente del Conse:jo Supremo de Guerra y
Alarina.
SeIlor Comandante generol de Melllla.
SUELDOS. HABERES Y GRATlFICACIONm
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. e:ure6 a
este Ministerio con escrito fecha 30 de mayo prG.rin>o
pasado, promovida por el mae¡;tro armero de eeg-.mda
clase, con destino en el regimiento de lllflUlteria .r'al-
ma ntím. 61, D. Manuel Barnal Torres, ea SÍ/plica de
que se le conceda medio sueldo, por estar eneal'l~ado in-
terinamente de la limpieza y conservación del annawen-
to de la Plana Mayor de dicho regimiento, el Rey (4ue
Dios guaroe) Be ha servido desestimar la petición cleI
recurrente., por carecer de derecho a lo que solicib', COD-
fonne con lo dispuesto por real orden de 20 de enero
de 1919 (C. L. ndm. 29).
De real orden lo digo a V. E. para 80 conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. machOlS adoa.
Madrid 30 de junio de ltl21.
VIZOO:rc- .s EZA
Sellor CapitAn general de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ella-
poner que a los obreros aventajados de primera clase
del Personal del Material de Artillerfa D. Octavio Per-
mindez Sul1rez y D. Leonardo Monasterio Uenéndez, con
destino en la fábrica de Trubia, se les Ilhxme la gratl-
ficaci6n de 260 peseta' an'lRlcs, a partir del 1.- de juiio
pr6ximo, por h8~er cumplido tilez años de efectividad
en llU empleo y halLarse comprendidoll en la real 9r<ien
circular de 7 de enero de UHO (C. L. ndm. 4) y en el
real decreto de 11 de junio tie 1920 (C. L. n!Lm. 300).
De real ordell lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mucho. loUOS.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCON. DI: Bu
Scfior. Capitdn general de la octava reglón.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Seed.a dI lagaaleros
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Bllr.
gento del 15.0 regimiento de Artlllerfa ligera, acogido
• la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n(tm. 169), Mi!,uel
del Pino Zorrilla, el Rey (q. D. go), de acuerdo co~ lo
informado por ese Consejo Supremo en 9 del mes actual
se ha servido concederle licencia para contraer malrl~
monio con doña Romana Garvia Laja.
De real orden lo digo a V. E. para IJU conocimiento
7 demfla efectuso Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de junio de 1921. •
VIZCONDE DE EZA o
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mari.lla.
Sedor CapitÚD general de la octava regi6n.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n dis-
poner que el ajustador. dE'l no"eno regimiento de Ar-tille~ l~gera D. AntoDlo Sala Mollns, cause baja en
el EJérclto en fin del corriente D1CS, por haber curo-tUdo J& edad oreglamcnt<!.ria para el retlt·o forzoso el
la te: de~ miSmo, sin perjuicio d<'l sefia!amienI:Q de
-tea o S paSIVO que en su dia le sea h(cho por el Con-upremo de Guerra y Marina.real orden lo di~o a: V. E. para su conocimiento
'1 demás efect~. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 30 de Junio de 1921.
VIZOONDS DB &.l
SeBo!, Capltb general de la. quinta regióll.
SeIlOrES Presidente d<'} Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rlna. e Inteventorr civil de Guerra y Harina y
ti Protect.raclo en l4&rrueoas.
© 1\, 'n e o de De ensa
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para la apertura
de un hueco de v(;ntana en el edificio denominado «Mol-
ranan, de esa plaza, que o<!upan las oficinas de la oc·
tava Comandancia de tropas de Intendencia, que cursó
V. E. a este Ministerio con escrito fecha l .• del mea
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que se ejecuten por gestión directa las obras
correspondientes, como comprendidas en el caso prim~­
ro del arUcuJo 66 de la ley de AdministrncióQ y Con·
tabilidad ce la Hacienda p6blica de 1.° de julio de 1911
(C. L. núm. 128); siendo cargo el importe de su ¡¡re·
supuesto, que asciende a la cantidad de 375 pesetas, a
los fondos que para entretenimiento corriente tiene aliig-
lIa10s la Comandancia de Ingenieros de CoruBa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. DUchos aiiU3.
Madrid 28 de junio de 192L
V¡ZCONH 11:& Eu
Senor Capitán general de In octava regióD.
Sel'iores Intendente general miHtar 'e InterTentor clvil
de Guerra .¡ Marina y del Protectorado eD lúr.ueCln.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto ele «reforma de
la planta alta del edificio de dependencias generales del
cuartel de Santiago:., de la plaza de Mahón, que cursó
V. E. a e.ste Ministerio con escrito fecha l .• del mes
actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que las obras correspondientes se ejecuten por
gestión di~ecta, como comprendidas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Baci~da pablica de L. de jall. de 1911
,SI 2de)alio de .:al 1>.0.....44
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Sefior...
Relación que se cita.
Comandantes
DESTINOS
Real orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. n~
mero 74).
D. Gaspar Gallego Matheos, a~ccndj(10, de la compa-
ñía mixta dc Sanidad Militar dc Cruta, a la
brigada disciplinaria dc MeJilla, en segundo
turno forzoso.
Real orden. cirC1llar de 10 d(' flQflsto de 1917 (D. o. n~
mero 178).
D. Ignacio 01ro H<>rráiz. de la n!>istencia al p('r~onal
de la Comandancia!!cneral y Suhinspecci6n de
tropas y suntos indí!!enas tic Lararhe, a la Ca-
mandancia dc Artillería de T.arac\¡e.
:t Cecilio Fariflas ('n r'"njal, dl' disp<'nihJe en Lara-
che, y en comisión en d con<u'torio de Tzenin
el Auamra. a la lIsistcnda nI p<'rsonal de la
Comandancia general y R\1hinspccci6n de tropas
y asuntos indlgenas dp Larnche.
:t Fernando L6ppz Laza. de la bri,l!ad:t dl~cipliDaria
de Melilla,' al consultorio dc Zoco el Arbaa.
Tenientes
.Articulo primero.
D. Luis Matony Parra, df.'l ro~imicnto mixto de Ar-
tillería de Ceuta, al, primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
Artículo primero.
D. Domin~o Maíz Elcicegui, de jefe a 1M 6rdenes del
Inspector accidental de la octava región, al hos-
pital militar de Corufia.
;) Rafael Fcrnúncl<,z Fernúndcz, (le disponiHe en la
octava rpgiún. a j<'fc a las 6r(knes del Inspec-
tor de Sanidad Militar de la misma.
ClI]lltnnes
ArtícllJo llrimrro.
D. CarloR Pérez Serra, del lJataU6n dn Cazatlorcs Ciu-
cln.d R()r\ri~o, 7. al s(~ptim(l rC'!{imi.('nto dc ArU-
Ilcl'ía ligcl'll. (real decl'cto de 30 del actual.
D. O. núm. Ha).
~ Jl1l\n 1;ar1'050 de Lema, del regimiento de Infan-
ter'la La Lealtl1ltl, 30, al regilllÍl'nto de Infante-
ria Snhoya. G.
~ Constnn<:io Urc('!ay Martíncz, cid hata1l6n <it'! Ca-
zat10)'('S AIfO:lsn Xl T. 1S, al rcgimic,nto flr. In-
fantcria La Lealtatl, 30.
Artículo c/l!cimo.
D. José Pieltain MIUlSO, I\sccnl1ido, del hospital mili-
tar de Areila, al rcgimÍC'nto de Infantcria Va-
lladolid, 74.
:t José 'j'(~lkz Lafllrnte, ascendido, del h~pital mili-
tar de Lamche, nI regimiento de Infantería Or-
dcnC's Militar<'s. 77.
;) Ram6n Jimél1('Z MlIñoz, del Consultorio d~ 7.oco el
Arhaa, al batallón <l~ Cazadorcs Alfonso XIT, 15.
:t Francisco Castcj6n Lnrlau~tra. cid regimiento de
Infantería Mah6n, 63, a la Jefatura dc Sanidad
Militar dc Menorca.
CirC1U4r. Exemo. Sr.: El Rey (q. D.- g.) ha teDi-
do a bien disp'oncr que los jefes y oficiales médicos
de ~aliÍdad MIlitar comprendidos cn la siguiente re-
laci6n, que empieza con D. Domingo Maíz Eleiccguí
y tennina con D. Ricardo del Val Alonso, pasen a
servir los destinos que en la misma sc les sefiala, de-
biendo incorporarse con toda urgencia los destinad08
a Afriea y regimiento de Infanwlia Ordenes Milita-
res nlim. 77.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'llt.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliar¡.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exc~f).. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este MlllIsteno en 9 del presente mes, promovlda por
el sargento de la compañia de mar de esa plaza Jos ~
Gal}ego Rivero, en súplica de que se le conceda ~utOl'i~
zaCJón para US3l' sobre el uniforme la medalla de brollc&
de .Ia \::ruz Roj~ española, y acreditando hallarse en pu-
sesl6n de la mIsma, el Rey (q. D. g.) }la tenido a bien
acce~er a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a
Jo dIspuesto en la real .rden circular de 26 de septiem-
bre de 18W (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ?1ás efect?s.. Dios guarde a V. E. muchos 'a1ios.
lfadnd28 de Jun:o de 1921. .
VIZCONDE DE EZA
Sedar Comandante general de Larache.
SectfOa de SiJDfdlld KlUllIf
VIZCONDE DE EZA
Sellor Capitin general de la cuarta regl6n.
SeflolW Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 1 Marina 1 elel Protectorado en Marruecos.
~xc~o..Sr.: Examinado el presupuesto de ndquiskilin
e IIlstaacJl'ín do una cocina «Mcxlll.:t, tipo ¡", en el cuar-
tel del Prrncipe Alfonso, de Coruiia, donde se alojan
IB8 tropas uc la octava Comandancia de Intendencia
que curs6 V. E. a este Ministcrio con escrito de 16 d~
n;ayo próximo rasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen aprobarlo y au~oriz~r la ejecución de las obras que
comprende. por gestIón dln!cta, por hallarse inclulda3 ea
el caso prImero del articulo 56 de la Ix!y de Adminis-
~ra.dón y Contabilidad cJ.c la Hacienda pOblica de 1." de
JUlro de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo su impoJ't.e
que asden~e a la cantidad de 6.960 pesetas, ser cal'g~
a la dots,cl6n de los <~Servicios de Ingenieros~.
De re~, orden lo dJgo a V. E. para su conocimiento
y de~á¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos Mws.
Madnd 28 de junio de 1921.
•••
CONDECORACIONES
Excm•. Sr.: Exam:nado el presupuesto de instalación
de mojones para demarcar los terrenos de Guerra, for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de Gerona,
que remiti6 V. E. con su escrito de 23 de mayo próxi-
mo pasad?, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo y disponer que las obras correspondientes se eJe-
cuten por gesti6n directa, corno comprendidas en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Adminislra-
~i6~ y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
JUlio de 1911 (C. L. nfim. 128); siendo cargo a tes «Ser.
vicios de Il1¡.¡'enieros:t las 4.790 pesetas a que alcanza el
l'eferido presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muc\1os aÍlus.
Madrid 28 de junio de 1921.
(O. L. DlbL 128); .¡ende cargo el importe de su preau-
poeato, qWl aaciende a la cantidad de 1.560 pesetall. a
la ,d.taclóD de loa cServicioa de lngenierou.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demú efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDE J:)ll Eu
Señ.r CapitAn general de Baleares.
Sefl.ore. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© miste de efensa




CirC'iLlar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán general de CanaHas, fecha 5 de abril üllimo,
en el que daba cuenta de que e! .(,ficial segundo, del
Cuerpo Auxiliar de Olicinas MIlItares D. Doffilngo
L10lcntc Manero, solicita renunciar al carga de su-
plente de habilitado del personal dd Cuerpo ;r1!~í<1ico
Militar uel grupo occidental de aquel archlJ)l(~lago,
fundándose en no pertenecer al mismo cuerpo de sus
administrados, y habiéndose pr('sc~nta,¡)o otrO? l~dSOS aná-
logos, el R~y (q. D. ~.) se !l,a servIdo dIsponer q';le
en lo bUCCSIVO, coondo no cXlsta personal voluntal'lo
para desempeñar los cargos de habililauo de clase y
suplente, sea ohligatodo par'a 1<.18 que resulten 1'1e-
gido¡;, si pertenecen al mismo cu.erpo de los vota~t(\';
y el n(ilT\{'ro de éstl's fuet'n suh(:lCnte para res:ll'CII-se
de los gastos de Inlbllltaci6n C'()n el illl~Ol:tc del d('~­
cuento del 0,25 por lOO qlW deh..n P(TClhlr 10.<; halll-
litalh.s, con arre.edo a lo que previene la, T'(~l\l OI'<1<;n
(le 16 de mano de 1920 (D. O, nÚIIl. (;3). 1'.s al pl'OplO
tjPlnl)O In yolunt:úl de ~. M, que sí Ill~ pudiera (k~ig­
nat'se P('.f'~ol1al pUl'a dichos carf?'()~. ,lnt'1I ¡«'fin voJun-
tllri[)~ o rIe.!ri<10". d';l1lro dI' bs ("oJHlll·IOI)('ól C'xpuc'/';las,
SI' aplique ('n cada (,aso lo dlspuP""lo C'n la l'C'ld orden
rír~ul;\r de 20 dI' enero de 1!l~O (D. n. nrtlll. 1.G):
PI' I'f'al onlpn lo di,'o a V. E. P;\l':'\. Sil elllll>CIIIlIPnto
y de,";'s ef('ctos. Dh>s ~lInrde II V. 1::' muchos finos.
!\la(lrid 30 de jnnio "c 1921.
Sellor...
I para atender al servicio del E.i'rcito y ap.UlldNe • laa
, reglas dietadas por real orden de 4 ,de marzo ~ 1918.
1que en copia !b remite por la seccIón de Sa~l~ d;eeste Ministerio a los Inspectores y Jefes de Samdaci MJ-i litar; debiendo recargarse la tarifa que Be ILplica a ea;te
I servicio con un 10 por 100 por gastos de transporteli.De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
I
Y~_i'i(loe_rm.á••S efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDa •• E.zA.
u '. I ---.-... ...-





D. Francisco Cordpio González, al segundo batall6n
del re~imil'nto de Infantel'Ía 'l'arragona núm. í8.
• José A1ort'no de Monr(;y y Gil, al hospital militar
de 13uI'gos.
,. Luis lkl Ja Calle Mongpro, a la séptima Comanllan-
cia -dc tIÜp:\S de Sanidad Militar.
, Luis Candullo Sohona, a la pl·imera Comandancia
dc tl'o¡~as de Saniodad Militar
, Luis Múndez Le6n, a In primera Comandancia de
tl'OPas de Sanidad Militar.
, Andrés Gllto Herrero, al segundo batallón del re-
gimierlt.. de Infantería AndalucLa, 52.
. ,..
Real ordNa circular de 28 de abril de 1914 (C. Lo na-
mero 74).
I'l. Frnnd~ro Mu¡:(uru7.n Urivl', nI sC'~und() llat'nllón del
l'I'L'i'llir'lll" d(' Infan!C'/·ia Arrien, ú8 (1-'.).
, AnICJIIi" "('liamnrTf\ \' FI"l'PS <le la ~il'l'I'n. nI !pr-
('('\' hll.!:dlún dd 'Icgimicnt.) de lnfllotClfa Sc-
ITa110, f,\J.
» PC'dro Irklll"'n H,«ino. nI sr!!;undo J:ntnl1ón del rc-
¡rilllil'I:lo ·dl' lllfantt'l'la Ct:iJla. (JO (l.'.}.
» Juan ])llI·:'in S;'lIl('hC'z, II la C(,llljlulila mixta de Sa-
ni":lll lIIilitar ue Cruta.
» HiC'nnfiJ cid Val Alonsu, n la rnfermerln de Lau-
cien (F.).
.Afadrid 30 de junio de 1!J21.-Vizconde de Eza.
BaIl ordea rirc1U4r de 10 de 4gc.tO de 1917 (D. O. 1l~
mero 178).
D. nd~ron80 Martin Ras<:6n de las TropllS de Policía
IndígenlL de Ceuta, ¿l h06pital militar de La-
racha ., . t
, José Luis 1lartin de Antonio, del r~glOuc~t? mlX o
de Artillería do Molilla, al hospital mültar de
ArcHa.
, Antonio Remacha Mozota, del Grupo de fuerzas r~­
guiares iJloliígenas d~ Te~uáo, n(i~. 1, al regl-
miento mixto de Artlllcua de Mehl1a.
, Wcnceslao Alba AramÍJarri, de la enfermería de
Laucieu, d regimiento mixto dc Artillería de
Ceuta.
AKeDdld()~ al ~presado empleo de teniente por real
ordcD de 24 del actual, D. O. oám. 141.
INDULTOS
MEDICAMENTOS
Cireaf.... Excmo. Sr,: En vista de un escrito dil'igi.
do .a este Ministerio por el Om.isario regio de la C1U~
ROJB e.pni'ioIB, traladando otro del Inspector general de
la Asamblea Ce!'tral de damas, en súplica de que se nu-
tori~ a los dIrectores de los hospitales-dispensarios
para fonnn.!al- los pedidos de medicamentos dire<:tamctl-
te de lu farmacias militares de las localidades dOI:dJ
aquéllos ra~q~en, el Rey (q. D. g,) se ha servido acce-
deJ;' a lo SOlICItadO, disponiendo que las farmacias mili-
tares despachen los pedidos de medicamentos de refe-
rencia, siempre qae CUenten con existencias suficientes
Circuhtr. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por D. Rafael Salazar Becerra, doctor en Medicina y
Clruf!la y Director del Instituto de Microbiologla l¡,~i,.).
nal de Seroterapia y V~cunaci6n, establecido en Bada-
joz, en súplica de que se inc/uya en el Petitorio fonnu-
lario de medicamentos de hospitales y farmacias mili.
tares el preparado «Spartserume>, el Rey (q. D. g.l, de
acuerdo con lo informado por la Junta facultati,,'a de
Sanidad Militar. Instituto de Higiene Militar y Labora.
torio Central <le Medicamentos, ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el recurrente. I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y deml\s efectos. Dios g-uarde :lo V. E. muchos ailos. I
Madrid 30 de junio de 1921.
5enor... VIZCüNDE DE EZA
Excmo. Sr.: En vista dC'1 tpstimonio d. la sente~­
cia dietada por la Sala de Justicia de ese ~1~~eJo
Supremo en 8 del me.e¡ actual. que V: E. renl1tl6 a
este Ministerio con escrito de 15 del mlsmo, y. la pro-
puesta de indulto formulada a favor ~c AurelIo Prada
Losnda Vicente Loscos Pa.rdo, !\lana Angela 130na
l'arqu~r<l (a) «Cullierp), Jaime Gil Esturch ,(a) «Ja~l­
me", José Cortés Bell (a) «Surt·án), Josc An~onJlt
Snn¡wcsa Grau (a) «Huarte), JClsé Juan Sublrats
Cortiella (a) «Chapandín", José André\l Dolz (a) «Mal-
andando> y Carlos Carb6 Andillll, eondrnndoo I~ dos
primeros B. tres años y los rc~tante; a. IIn ano de
prisión corN'CcionaI por el delIto de E'Jccutar actos
con tendencia n ofender de obra a fUP~7.a armada,
y a favor <k María del Pilar Jlenéiges PIña (a) «La
Chufes",. sentenciada a seis mf'SCS y un día de pri-
si6n correccional por insulto de pnlabra a fuerza a~·
mada; considerando que dichos delltos fueron cometi-
dos con motivo de de!'Órdenes pOblic?-s. contra el Ayun-
tllmiento de. Harta (T:lrragona), orl~n8dos por inci-
dentes eleetoraks. hechos que ocurrieron. ~l dfa 30 de
junio do 1!H9. por lo quc dp haber 1:\(\.0 fallada la
ca USll antcs del 12 de sl'ptiC'mbre, de dleho afio, le:
hubieran sido roncC'didos los henefi;'l06 del artfcu~o 7.
del I'ffil decreto de indulto de Igual f('('ha. SIendo
aplicable por ello lo prevE'nido en su articulo 13, el
Rev {e¡. D. g.J, de- acuerdo ron .10 prGpue-sto .por el
Tribunal scntE'nci;\dor, re ha ~1"Vl<10 ('()ncroE'r mdulto
t()tal a loo rt>feridos reos, de la pena flU" l('ll ha sido
impuesta, quedando subsistente todo lo demás que ron-
tiene la sentencia. . .
De real orden lo digo a V. E. para sa eeeoeImJento
© Ministerio de Defensa
2 de. de IIDI u. O. nl1ca. 144
Excmo. Sr.: Visln el escrito de V. E. de ~1 del mes
actual dando cuenta de haber concedido el uso de lA
Medalla Militar de Marruecos con los pasadores cMe-
lilla» y cTctuán:t, creada por real dccleto de 29 de
, junio de 1916 (C. L. Rtlm. 132), al subofidal del Ter--
Icio de Extranjeros, D. Manuel Vi<1al López, el Rey(q. D. g.) ha tenido a men aprobar la determinaci611de V. E. por ajusta.rse a los preceptos de la real
l arden circular de 18 de agosto de 1919 (U L. ntlme-ro JOS).
De, real orden lo digo a V. E. para su oonoclmIenb>
y demás efectos. Dks guarde a V. E. auchos anos.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCOftW .. Ez.\
8efior Comandante general de r.arache.
VIWOKR • E:u.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vi~ del escrito de 'Y. E. de 7 del
mes actnal, dando cuenta de hllhf'r conredid() f'l uso
de la Medalla Militar <fe MllrrtlE'CO.'l. en" el pasador
cT,ara('he~. cl'('ada flor rt'al decrf'to de 2!9 dp junio de
1916 (c. L. nfim. 132), al te111E'nte de Artillería, COll
destino en la ('omnndanclll de ese tE'rritorfo, D. Fer--
nando Osuna Romera, el R~y (q. D. J:.) ha tf'nfdo a
bien aprobar la determtnaciOn ., V. :11:. par ajtlEtaIW
Excmo. S1'.: Visto cl escrito de V. E. t1e 10 del pr&-
scntl' mes tiando cuenta de haber concedido el uso de
la Mooalla MlIltar de Marruecos ccm el pasador cLa-
rache:t, cJ'('lIda por real decrcto de 29 de Junio de 1916
(C. L. nQm. 132). al capitán de la Comandancia dc Ar-
t1U6'Ma de eso plazlI., D. Juan Gaspar VIC('nt, el Rey
(e¡. D. ~.) ha teniclo a bren aprohar la determlnaci6n
de V. E. por ajustarse a los prE'C<'ptM de lla real ot'-
den clr~ular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nO.roe-
ro 308).
De real ord('~ lo dllro a V. E. para 811 eonoclmienbt
y dem{lll efectos. Dios p:uarde a V. E. .UCh06 aIlos.
Madrid 30 de jlJlÚo de 1921.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 3 del mes
actual dando euenta de haber concedidQ el uso del
pasadot' cLarache> 60bre la Hodalla Militar de Ma-
rruecos, de que se halla en posesi6n el comandante
de Artillería, con destino en la Comnndancia de dicha
Arma de esa plaza, D. Juan Botella y Donoso-Cortés.
1
el Hey (q. D, g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V, E. por ajustarse ll. 1M preceptos de la
1 real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. nQ-
1 mero 308).
l De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1'1 y demás efectos. Dios guarde Il. V. E. lIluchos afiO&.Madrid 30 de junio de 1921.
!8efior Comandante general de Larfl:::~ .. E:u.
i
i¡
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de S del mes
actual dando cuenta de habel' eoncedLdo el uso de la
Ml'dalla Militar de Marruecos con el pasador cLIo-
rache:t, creada por real decreto de 29 de junio dE' 1916
(C. L. nl1m. 132), al teniente de Artillería, con det.-tine
en la Comandancia de dicha Arma de 'f'Sl\ plaza, don
José Aguirre y Urestarazu, el RE'Y (q. D. !r.) ha te-
nido a bien aprobar la determinacl6n de V. E. por
a.justarse a los prE'ceptos de la real orden circular
de 18 de a!!"Ü"lto de Hl19 (C. L. lIam. 308).
Dp 1'f'61 ord!'n lo dil!'O a V. E. p~rn su conoclmlpnto
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de jl1'Dio de 1921. '
VIZC01'f1). _ En
) Scflor Comandante general de Larache.
Excnm. Sr.: Visln el escrito de V. E. de 4 del mas
actual dando cuenta de haber concedido el uso de la
Medalla Militar de Marruecos con el pasador cLa-
rache~. creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (e. L. nOm. 132), al teniente de Infanterfa, con
lIootino en E'l bata1l6n de Cazadores Tarifa nQm. 5,
D. Juan VilIar Lopr,'inos. el Rey (q., D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determina"i611 de V. E. por ajustar-
Be a los pr~ptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. ntíro. 308).
De la de S. -'l. lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios ~l1arde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOONDB • Fa
SeIkJr 0........... &enera1 tle Laracbe.
© I\t ims e o de De en a
Excmo. Sr.: Vi6to el escrito de V. E. de 11 del mes
actual dando cuenta de haber concedido la adición del
pasador «Larache:t en 111. medalla de MeliUn al capi-
tán de Intuntel'llI, con d(';;tino en el regimiento de '1'11.-
rragóna nQm. 78, D. Julio Bertránd Gosset, el Hey
(q. D. g.) ha tl'nido n bien aprobar la delerminaciGn
de V. E. por ajustarse a los preceptos de la real al"
den circular Iole 18 de agosto de 1919 (C. L. ntlme-
ro 30B).
De rl:'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demál; E'fecOO8. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de juuio de 1U21.
VIZOONDII: DIII E:u.
Seflor Capitta ¡ener&! de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el e«rito de V. E. de 3 del mes
actual dando cuenta de haber conc~do el uso de In
Medalla Militar de Marruecos con el pasador cLII.-
rac~e:t~, creada por real decrf'to de 20 de ,junio de
W16 ,C. L. nOmo 132), al teniente de InfanteIia, con
destino en el batall6n de Cazadores Tarifa nOmo 5,
D. Inocencío },farUn Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinaei6n de V. E. por
ajustarse a la¡ preceptos de la real orden circular
de lB de agusto de 1919 (C. L. nQm. 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡nllmle a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOONDB ». EzA
Sellar Comand&l1W: general de Larache.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 7 del mes
actual dando cuenta de haber concedido el uso de la
.Medalla Militar de Marruecos con el pasador cLara-
ch~, creada por real decreto de 29 de junio de 1916(C. L. llQm. 132), al carnandante de InfanteIia, con
destino en la Comandancia general de esa plaza, don
Benito Cellier Buitrago, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobe..r la determinaci6n de V. E. por ajus-
tarse a los p~eptos de la real orden circular de 18
de a.gosto de 1919 (C. L. ntím. 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para Sil conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Iladlid 30 de junio de 1921.
VIZCONJ>B DE Eu
Sellar OomaJldaJlte general de Larache.
'1 demás dect418. Dios guarde a V. E. muchOll afios.
Jladrid 30 de jujo de 1921.
VIZOONDB DB E:u.
Seftal' PreaüieDte del CoMejo Supremo de Guerra y
Mari n&.
8efior CapltáD ceneral de la cUArta regió..
o. O. mlm. 144 2 ele Jalio de lCJ21
a los preceptos de la rool ordeR circular de 18 de agoe-
to de l!Jl!J (C. L. ntim. 308):
De real orden lo digo a V. E. -para BU conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZO&ND. DIt Eu
SeDar ComandaJIte general de Larache.
-
E~cmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 3 del mes
• actual,· dando cuenta de haber concedido el USO de la
Medalla Militar de Marruecos, con el pasador cLara-
mu, creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. 1. n11m. 132), al teniente ele Artillerfa, con des-
UDO en la Comandancia de dicha Arma de esa plaza,
D. AgusUn Ripdl y J,{areU, el Rey (~ D. g.) h.. tenido
a bien aprobar la determino.ci6n de V. E. por ajus-
tarse a loe preceptos de la l'(1L1 orden circular de 18
de agosto de 1919 (C. L. nllm. 308).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
7 demás efectos. Dios guarde a V. E. :muchos afios.
:Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDJI: ))JI: Eu
Selior Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 3 del mes
actual. dal'ldo cuenta éc haber concedido el uso de la
Medalla Militar de llarrul'COs, eon el pasador cLara-
che~t. Cre:ldll por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. nQm. 132), al teniente de ArtUlerfa, con desti-
110 en la C.oman<.lanclR ele dicha Anna de ella plaza,
D. l.uls AllfonliO Ar<'flo, <'1 Rey (q. D. g.) ha tenido
a bll.'n aprohar la dct.errnlnacl6n de V. É. por ajus-
tarse /j los pM'C<'ptos de la real orden circular de 18
de ngORto de 19]!) (C. L. nOm. 308).
De la de S. M. lo dig-o a V. E. para BU conocimiento
"1 demás cf~ctos. Dios ¡rullrde a V. E. muchos aflos.
M.adrid 3e de junlQ de 1921.
TIZOONnM Eu
Se1ior Coma.nd&nte ~neral de I.ara.che.
Exemo. Sr.: _ TIsto el escrito de V. E. de 3 del mes
actual, dando cuenta ~ haocr roncedldo el uso de la
Medalla Militar de Marruecos, con el pasador cLara-
che:., cl'cada por real (]"creto de 29 de junio de 1916
(C. L. ntim. 132), al teniente de Artillería con desti-
no t'n la ('.omandanria de dicha Anna de' esa plaza
~. Tomás Renl'St's Hernándcz, el Rey (q. D. ~.) ha t~
n~lo a bien aprobar la determinaci6n de V. E. por
ajustarse a los prf'Cf"'ptos de la I'l'al orden circular de
18 de a~osto de 1919 (C. L. nl1m. 308).
De la de S. M. lo dj~o 'l V. E. para su conocimiento
7 der,nás efl.'etos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
lIadnd 30 de junio de 1921.
VIZCONDE ))JI: Eu
Beft.r Comandante general de Larache.
Ercmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2 d~l
mes actual.. dando cucnta de haber concedido al alfé-
~z de Artllkrfa (E. R), con destino en. la Comandan-
e1& de. ~ territorio, D. José Gl1rl'ca Pérez, la Meda-
lla Mltitar de MarruL'C05i con el pasador <Larachp.:.,
creada por I'l'a] decreto de 29 de junio de 1916
(C. L: nGm. 132), aUlorizáDdele para ostentar, al pro-~o tiempo, la de Afnca, que le fué concOOlda ante-
la°d~nte'i el ~ey (q. D. g.) ha tellido a bien aprobar
e enn Dac16n de V. E., por ajustarse a lo preve-
Jaldo en las reales 6rdenes de 7 de julio de 1916 y 18
4ie I.gteos) to de 1~19 (8. L. no.ms. 139 y 308, respectiva-
!Den •
De retLl orden lo digo a V. E. para su conocimiento
·7 der,nás efectos. Dios '~arde a V. E. :muchos alios.
lllldrid 30 de junio de 1921.
. VIZCONDII DI: Ez&
SeJlor Coma.unlia K'eDeral ti.L~
© Ministerio de Defensa
Etcrno. Sr.: Visto el escrito de V. E. Ú I del IDe6
actt;a!~ dando cuenta de haber conccdi~ d U80 de 1&
Meda.ua Militar de MarTUecos, con el p8lllldor 'cTe-
tuán~, creada por real d<'creto de 29 de junio de 191&
(C. L. nGm. 132), al oficial tercero del Cuerpo auriliaz
de Oficinas militares, con destino en la Comandancia
general de esa plaza, D. LlIis Casal Garcia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar ]a eet.ermi·naci6Jl
de V. E., por ajustarse a los preceptos de ]1\ real or-
den cireular de 18 de agosto de 19]9 (C. 1. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. ~ra 811 conocimiento-
"1 demás efectos. Dl08 guarde a V. E. much08 alias.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOOm- • Bu
Sefior Comandante general de L&racha.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de Y. B. de 27 del
mes próximo pasado, al que aoompaflaba instancia pro-
moyidl1 por el teniente de ese Instiotuto D. José Pi-
quer Barquin, en stiplica de que se le coJlceda el uso
de la Medalla Militar de Marruecos, con elpa.c¡adol"
éI'etuán~, el Rey (q. D. g.) ha tenido ll, bien acceder
a ']0 solicitado por el recurrente; por hallarse com-
pendido t'n el arto 4.0 del real decreto de .21 de juni<>
de 1916 (C. L. nOmo 132).
De reoal orden lo WI!;O a V. E. -pnl'a n conoclmlente
y dem{u¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio&.
Madrid 30 dc junio de 1921.
VIZCOK.. .. Ez&
sellar Director general de Carllblneru.s.
-
Excmo. Sr.: Vista la instllncln que Y. l'l. remlUO a
este Ministerio en 3 del me" nctual, p1"(1lTlorlda por el
CROO dc ese Instituto Manual Baucela CR8till0, en sOpU-
ca de quo se lc conceda el U!;() de la Medalla de MeU-
lIa, crenda por renl dl.'Creto de 8 de septiembre de Hl12
(C. Lo ntim. ]76), con alipa rojn y prosadores «Kert~, eGa-
ret de Beni Bu Yahl~, cBeni Bu GlIflln y eBcni Sleleb.
el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien acct'da' II lo solici-
tado por el recurrente, por hallarse comprendido en 108
arUcudos segundo, tercero, cuarto, quinte y 8etto de la
real orden circular tIc 19 del mismo mes y atio (cOo-
leccl6n Legislativa> nl1m. 180).
De rebl orden lo dlF;o a V. E. pllra s~ conocimientoy demM etecttls. Dios guarde a V. E. IIlU<:h08 afios.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCOND .. Eu
5elior Director gEIDeral de CnrablDel'OL
Excmo. Sr.: Visto el escrito 4e V. E. de .( del me8
actual dando cuenta de haber concedid. el uso de la
medallll conmemorativa de la camp:1fia de Cuba 1895-98,
creada por reRl decreto de 1.e de febrero de 1899 (cCo-
lecci6n LegislativlI~ nOmo ]6), al teniente honorífico (es-
cala reserva), retirado por Guerra. D. Enrique Martoe
Moreno, el Rey (q. D. g.) hR tenido a bien aprobar la
detcrmiMci6n de V. E. para ajus!.arse a los preceptos
de la real arden circular de "l,o de febrero de 1899 (eCo-
lecci6n Legislativu ntim. 17).
De real OIdcn lo di~o a V. E. para s. COlK'lC'lmlento
y demás efectos. Di~s guarde a V. E. muchos alioe.
Madrid 30 de junio Qe 1921.
VIZOO%'fJa _ Eu
SeJlor Coma.n~te general de Ceuta.
ORDEN DE SAN HERMENEGJ:LDe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerde con lo
fntomado par la Asamblea de la Real y Iltlftar OrdeD
de San Hermcnegildo, ha tenido a bien concreder al co-
mandllllte de Intendencia D. Manuel Ojeda :Barona la
eruz ele la referida Omen. con la antigüedad ele 7 de
marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para •• •.....mAen»
YIZCOND. DE Ez\
,.
7 dem. lteetol. Dios g1Iarde a V. E. muchos aIl06.
Madrid,. .. jtinio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
'Se1ior PlwWente del Con,set> Supremo de Guerra y
MarinL
tenor Ot_-dante general de Melilla.
...
Secd6a de lostrucdOD, Reclutamiento VCUeoas
diversos
DESTINOS
Circ1UM. Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), por re-
solución de esta fecha, se ha scrvido disponer que
"h?1I jefes de la Cual'dia Civil comprendidos en la si-
6lgUlentc relación, que (1)nlicnza C$ln D. JQf;é BOrJ'lIé
Ntificz y termina con D. Fel'nandú Núiiez Llanos, pa-
sen a mandar el Tercio y Comandancias que cn la
misma se expresan.
De real orden lo digo ll. V. E. para su conocimiento
y demás dCc:t<lS. Dios gnal'lle a V. E. muchos afioo.
Madrid 30 d. junio de 1\J21.
VIZCONDE DE Eu
Sefior...
Relaci6n que se cit!l.
Coronel.
D. José lleITué NCifíez, disponihle en la t('rccra rcgión,
al 2a.' Tercio, de suLJinspcdor.
Teniente'! eoroJll'Ic.'1
D. Aguslín AlYnrcz Nn\'a\'l'o, disponihle en la euarta
)'c).(il'n, a la C"mandancia d(' Orln'c.
» Luis Gl'i,jall'O O'laya. d,' la C<>mandallt:ia (k Gui-
púzcoa. a la de AII·nc:e!l'.
» Jo~(' Sú nchez dI' ('asti 1111 F<'rnúnd(~z, de la Cpman-
danda de Cahal'cda ud 2:l.0 'fl')'cio, ll. la Coman-
dnnd1t (k Gllipú/.('oa.
:t Peuro de V:I('a Gllzmán p.l Bn('no, de la Coman·
da nda uP. Soda. a la de Jaén.
:t Fel'nan{lo Núiíez Llanos, di"ponihle en la p)'imcra
reg'ión, y I'n comisión en d 0'>1' gio de Guar<.lin,;
júv<'ncs (s~rci6n Infanta Maria Teresa), a la
Comandllncla de Sori:l, continllan<.lo en comisión
en el mismo Coh'r.!'Ío, hasta la terminaci('in <.Id
C11rso, y afccto para haberes al repetido Ollcgio.
M.adrid 30 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: Por caUSllr baja en la Guardia Coloni:ll
-del G<>lfo de Guinea por fin del mes actllal el sargento
-de la Guardia Ci.vi,t Guillermo Fe!'nández Alvarez, que
pl'eStaba sus servlCIOO en los mcnCICIllndos territol'ios el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el cxpres~do
sargento .cause alta en conccpto de ngrcgndo en la Co-
mandanCia de su procedencill, It partir de 1.0 del mes
ode julio proximo, debiendo d:í1""ele destrno de plantilla
en la pl'Imcrl\ vaCf'nte que ocurra, y sirviéndose V. K
proponer a este MinisteI'lo a un cabo de ese Instituto a
la~ ~ultllS de dicha b:t,ja. no intercsándrsc sargento, por
e:llstlr 5 de ef'ta categoría en la Guardia Ollonial co-
brllJldo el sl'leldo de cabos, y será provista por tanto
ron uno de ellos la vacante mencionada.
De rcoal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gll:lrde a V. E. muchos añOoS.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
l:ietlor DirectOi' general de la Guardia Civil.
Sefi.ores Capitán general de Canarias e Intcrventor civil
de GvelT& J Marina y del Protectorado en MalTuecos.
LICE.~CIAS
ExCJD4t. ~.: En vista de lo solicitado por el alumno
• la Ma4leaia de In~nieros D. José Servert J López
D.O...... I44
AltamJrano, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen auto-
rizarle para. disfrutar las próximas vacaciones de fin
de curso en París (Francia) y Berna (Suiza).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZCOND... Eu
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Director de la Academia de Ingenie~
MATRIMONIOS
Exemo. Sr.: Conforme con lo s::>licitado por el sar-
gento dcl Cuer¡lQ de Inválidos D. Faustino Calzada y
Calzada, el Rey (q. D. g.), de acucrdo con lo informallo
por ese Consejo SurJl'Cmo en 20 del mes actual., se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Mal'ía del Pilar Sevilla.no Rellondo.
De 1'('1\1 orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1!J21.
5eflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefíor C,omandllnte general del Cuerpo ., Cuartel de
Inválid.os.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vist.a la in~tanC'Ía pl'nrnovid:l ror el ve-
cino de C:llznda de Oropr":I (T',l'celo), Santiago lUos
lIIartín, padr'p. dl'l sold:H)o ()PI rer'imil'11to ele Tnfnntl'r'ía
Valladolid núm. í<1, lknito J:ío!-; M:I!·i;"" cn solicitud de
que ,'stc sea dnclo de hnja ('11 filas, J"('('lnmnnll0 al
mozo Pnnlnlp('in C:l,.,tl'Cl DO!·;tll0. l]ur ha p.rSlHlo l'n la ex-
<:l'p(~i61l que (lisfl'ul:'1Ja, y rr."tlltando tlue los IllP7.0S ex-
ceptllado!'! dd servicio qlle ('I'san {'n <.Iicho ben<'ficio ¡:e
incoJ'pora.n nI reclllfllnzo <1el año en <I"C !re lc.'i va)'la
Ja cl:lsilicnci6n, d Bey (q. D. ¡.,r.) se ha servido d.eses-
tima!' la petición (Ir) rC'Curr·cntc.
De "('al ord<'n lo di'!o a V. E. pal'a su ronocimirnto
.V ~rnás cfcctO$. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDB DB EZA
Sdi(\r Capitán general de In primera región.
EXCJl)o. Sr.: Vista la instnnci:t prornovidtl. por el ve-
cino de Vivero (Lllgl», Francisco GIIPITCiro Fan~~o,
pn<frc del ooldado de lns tropns de Aeronáutica militar
Benito GllcITeiro Marif'io, en solieitu<.l de que se apli-
Qucn It ésfp. los bcncficio.., 01' In rclll ord<'n circular de
6 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 205), por la de-
nuncia del prófugo Franci!lCo V{tzql1ez Banmondl', y re-
sultnndo, ~n lo informnrln por el ,iefe de lit Caja de
reellltnmicnto de Mon<loñedo núm IOI, quP. el referi-
do profugo había hecho f:ll pl'eSPntación voluntaria ante
la Comisi6n mixta de reclutamiento de Lu!'(o, antes de
ser dl'nlhnciado, y que dicha (",ot'jloración Ic aplicó la.
ley de amnistía declarár.doleo ooldndo.. siendo destina-
do al re!!:imiento de Infantería Z:\Ill<lra núm. 8, Cuer-
po elegido para servir. corno acogido nI capítulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido descstimllr la petición del recurrente.
De rcal ordl'n lo digo a V. E. para su conf'Cimiento
y demás efectos. Din~ /!llll,'de a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de junio de 1921.
VI2CONDB .E Bu
Sefior Capitán genern.l de la octava regi6n.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido conce-
der al capitán '1 tenientes de la Guardia Ciyil D. Ro-
© I'v 'n e o de De en a
..~~.._~ 1«_ .. --=2~de:.:.:.:ta1~Io~dI.;..l-cn-I--------------.,-
u».n lIoralEII Kartwez. D. Juan Pajares Lalna ., .don~ Sotero Murga Iglesias. la gratifieaci6n de efectlvldfldtie WO pe::lletas anuales. correspondiente a un qUin-quenio. por hallarse comprendidos en el apartado b)de la base undécima de )a. ley de 29 de junio de 1918c:; (C. L. ndro. 169), percibiéndola a partir de 1.° del
mes actuaL~ De real orden 11) digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Kadrid 30 de julÚo de 1921.
VIZCONDE DlI: Eu
Serior Director general de la Guardia Civil.




Circular. Exerna Sr.: El Rey (q. D. 1-) • u .~r
vido disponer que el personal del C~er~ auxl~lar
de Intendencia que fi~ura e·l la si~Ulente ~lac16n.
que principia con D. JWl.n Torres RUlZ 1 lieI'rwaa con
D. Angel Mota Moya. pasen a servir los destinos que
a COOll. u no se les sefiala, ócbil!ndo inoorporarse coa
urgencia los destinados a Africa. . .
De real orden lo digo a V. E. para 1" OOBOClD\lento
y demás etecto.'l. Dios guarde a V. E.. lIlaebos ai1aL.
Madrid 30 de junio de 1921.
Sc!ior_
VUELTAS AL SERVICIO
Madrid 30 ~e junio de 1'21.-Vizconde de &la.
----I---------!I- ----
AIl&es..••.. O Francisco Cllrretero Ca·
ballero ••••• ........ 1 "Iebre r'20
Otro •..•••. • Albano Garda Carri6n •• 1 marzo. 1911
Teaiente .••• • Gaudencio Navarro Puer·
ta•••• ............... 1 abril.. 1921
A1l&ez. ••••. • Antonio Pa.tor Carraaco I idem. 1921
Otro•••••••. o Miguel Hernúdes Cana-
le8••• ............... 1 mayo. 1921
¡,eChl en que 1" C °rl'ftponde percllll.-••
011 ... Aao
NOMBRD
Relacúm qve .e .u..
.A.nx1llaMI prloclpalet.
D. Juan Torres Ruiz, de la htendencia general Militar, Sec:...
ción de contabilidad de Marruecos, a las oficinas de l.
Intendencia d· Melil1a (art. 2.0 de la rcal ordeD de 28
de abril de 1914).
~ florencio Aznar Lou, de las oficinu de Intendencia de 1*
cuarta región, a la Intrndencia gen· ral Militar para la
Secci6n 'Ir Contabilidad de Marruecos. (Am. 1.0 y 7.°)'
• E~tanislao Amores Cantos, ascendido, de los servicios de
Intendencia de Aranju z, a las olicinas de Intendencia
de la cuarta rqión. (Art 10.)
• Baltasar de Celis MorAn, acendido, de luprnaumerari.·
lin neldo en la ~ptlma rc¡ión, a continur en dicha.
Iituaci6n y re¡ibo.
A.ulU.... de prf.......
D. Crlsóstomo Navarro Ayus~, ucendido, del parque de In·
tendencia de Ceuta y posiciones, a 14 Intendencia ge-
neral Militar. (Art 1.° Yregl. 8.· de la real orden de 10'
agosto de 1917.
• Manuel Rodtro Trapero, de la Intendencia ¡eneral Mill-
tar, al parque de Intendencia de Ceuta y posiciones.
(Arta. l.· y 15 '1 2.0 de II real ordeD de 28 de abrl·
de 1914.) .
• Luis Ros Redondo, del &tablecimíento Central de Inten-
dencia, a la Intendencia general Militar. (Arta. 1.. Y7.°).
• Joaquln Montero Collado, del.lmac~n de Intendencia de'
M&ida, al Establecimiento Central de Intendencia. (AI-
tfculo 10).
o Alfredo Campos Antequen, del Hospital Militar de Ma-
drid, ala jefatura administrativa de Barcelona. (ArllO.•
• Francisco Bernal de Pr6, ascendido, del depósito de In-
tendencia de la Laguna!. a la. jefatura administrativa Y"
de transportes de Tenenfe. (Art. 1")
• Pablo Díez Oonúlez, ascendido, del Hospital Militar de-
Bilbao. a continuar en el mi mo. (Art 1.°)
~ Pablo Rubio Sotín " de la jefatu'a administrativa de Va-
lladolid, a la fAbrica de subsistencias de dicha plaza..
(Art. 1.0)
• Luis Salvador Medina, de la jefatura de transportes de·
Valladolid, a la jefatura admidistrativa de dicha plaza.
Kxcmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimicn- (A't. 1.0)
lo tllc~tatiyO sufrido por el capitán de C8l'8bi.neros, de • José femAndez Moreno, del parque de (ntendencia de Mi-
reemplazo. por enfermo en la primera región. D. Juan 1a¡a, al parque de Intendencia de Cidiz. (Art. 10.)
Cornejo Calleja, que V. E. remitió a este Ministerio ~n
27 del mes actual. y comprobándose por el mencioDado ·..A.uUlans ele -.ruDa
documento que el interesado se halla en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. K.) hA tenido a bien re- D. Serapio Medina Hinojal, de los servicios de Intendencia ere-
aolver TUeln a activo, quedando disponible en 1& indi- Cludad-Rodrisro, a la iefatura adrnialstratift' de trau-
clld& reci6n 1 afecto para haberes a los Colegios de portes de San SebastiAn (art 1 0).
dieho Cuerpo, con nrregl0 a lo dispuesb:> en la real or- • Antonio Puerto Molinero, del alm.do de latendenaa de
ds de 9 de septiembre de 1911' (C. L. nOro. 2(9). - San Roque,'" almac:m de Inteadenc:ia de M&ida (IlU-
De la de S. M. lo digo a V. E. pua su conocimiento culo 1.°1.
"1 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. o Antonio Oenado Carballo, de la jefatura admiolltrativa de
Madrid SO de junio de 1921. Huelva, a la jefatwa administrativa y depósito de lnten-
v~ .. Bu. dencia de Alc:azarquivfr (art 2.. de la real orden de 28
abril de 1914).
seDar Director leDeral de Carabinero&. a Yactorino HemindeZ 011, MCeDdiclo1 del Parque de Inten-
seGores Capitanes generales de la primera "1 sexta re- denda de Madñd y depósitos, a 11 jefatura admiJlistra.-
gionlll e Intenentor eivU de Guerra "1 JlariDa '1 del tiva de Hue1va (art 10).
Pro&ectoraclo en )(&lTUeCOe.. • faustiDo Herrera Puaate, asandido, del dep6lito de m-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha llel"Vido. conce-
der a los oficial~ de la Guardia Civil comprendidos en
la siguiente relaci6n, que comienza ton el alférez (E. R.)
D. l''randoo CaITelero CaQallero y termina con el de
Igual emplllO D. Miguel Hernánuez Canales, la gratl-
ticació1\ de efectividad de 50i pesetas anuales, ~r lle-
nar los requisitCl>, en cuanto a tiempo de serviclQ, que
determina el apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. naro. 169), y real
orden circular de 12 de diciembre de 1919 (D. O. na-
mero 281), perclbilmdola a partir Qe las feahlUl que a
cada uno le les seAala.
De real orden lo digo a V. E. 1ara su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. mucb<le dos.
Madrid 30 de Jllnio de 1921.
VIZOONW W Eu
Se!1or Director general de la Guardia CiTil.
senor In,,""t'lDtor civil de GueITa "1 Manila y del Pro-
tectorado en Marroeroe.
Relad6n qlWI N CUca
© Ministerio de Defensa
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tendeacia de San Sebastián, al Hospital mílítar de Ba-
dajoz (art. 101.
D. Luis Espinosa Mendivr, de la jefatura administrativa de
Pamplona, al depósito de Intendencia de San Sebaslián
(artículo 1.0)
a Abelardo Hernánd<z fernándet., de la jefatura de trans-
portes de Barcelo a, a la jefatura administrativa de Pam-
plona (art 1.0 y 15).
» Enrique Ba:na Domenech, de la jefatura administrativa de
Barcelona, a la jefatura de transportes de dicha plaza
(artícalo 1.°).
» Veuancio Oa' da Pernández, del Hospital militar de Coru-
ña a la jefatura de transport.:s de Madrid (art JO).
a Jos~ Rom <ro B.:rrutco del Hospital militar de Málaga, al
parque de Intendencia do dicha plaza (art. 15).
AaxUlares de tereera.
D. Julio Sincbez Calder6n, de la jefatura administrativa y de
transportes de San Sebastián, a los servicios de Inten-
dencia de Aranjuez (art. 1.0).
a Luis Royo Salsam ndi, de parque de Intendencia de Meli-
lIa y posiciones, a los servicios de Intendencia de Ciu-
dad Rodrigll (art. \.0 y regla octava de la real orden de
10 de agosto de 1917).
a José llIueca vomp6, de las oficinas de Intendencia de la
tercera región, al parque de Intendencia de Melilla y po-
siciones (art. 2.° real orden 28 de abril de 1914). .
» Julio Rodrrguez Sánchez, del Hospital militar de Algeciras,
al alm.cén de Intendencia de S n Roque (art. I 0).
a Nicolás Espinosa A~uilar, "el parque de Intendencia de
Alg. ciras, al Hospit~1 m litar de dicha plaza (art. 1.0).
» Juan ,\1 ·daria~a Oard , de 'as oficinas oe Intendencia de la
séptima región, al parque de Intendencia de Algeciras
(artirulo 1.0.
a Nicasio de Die~o de Pablos, ascendido, de las oficinas de
Intendencia de la octava región, a las de la séptima (ar-
tículo 10.'')
• Oaspar Terán Niño, de las oficinas de Intmdrncia de la
primera re~ 6o, al parque de Intendencia de Valladolid
(artlculos l.- y 7.°).
» Carlos Iglesias Duarte, ascendidn , de la jefatura adminis-
t aliva y depósito de Alcaza· qllivir, a las oficinas de In-
ten,'encia d( la primera regi6n (art. \.0 real .lecreto y
regla octava de la real orden de 28 de abril de 1914).
• Desiderio Echevar la Alonso, del Hospital militar de Bada-
. jOl, al parque de Intendencia de Madrid y llUS depósitos
(artículo 10).
a José.Oarda Vidal, de la Intendencia ~eneral militar, al Hos-
pital mi itar de la Coruña (arl. 1.0).
• Victori, n . Marrero Delgado, de la jefatura administrativa
de Tenerifl, al dep6~ito de Intendencia de la Laguna (ar-
Ilculo l.e).
• Francisco Bocanegra Rodríguez, ascendido, del parque de
Intend'ncia de Melilla, a la jefatura de transportes de Va-
lladolid (arts.8.0 y 10.- de la real orden de 28 de abn1
de 1914).
• Luis Serrano Mi1lán, del parque de Intendencia de Cádíz,
al Hospital mj.j'ar de Oranada (art 1.°).
• Julio Ruiz Schacht, de la jefatura de t ansportes de Málaga,
al H.spital RJílitar de dicha plaza (arts. 1.° Y 15).
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D. Victoriano Cubi Pons, de la jefalur' administrativa de Bur-
gos, a las dicinas de Intendendia de la tercera región
artículo 1.°).
lO Eusebio García femández, de la jefatura administrativa de
Zamora. a las oficinas de Intendencia de la octava re-
gión (art. 1.0).
lO Felipe Pascal Sanz. de la Intendencia general militar (Sec-
Cl6n de Contabilidad de Mar uecos), a li jefatura admi-
ministrativa de Melilla (art 2.- de 1.. r(al orden de 28 de
abril de 1914).
,. Jesús Oasulla Borr!!, de nuevo ingreso, sargento del reRi-
miento de Infantería de Luchan. núm. 28, a la Intenden-
cia general militar (para la Sección de Contabilidad de
Marruecos (a'l 1.0).
» Nicedo Oarcía Rubio, de nuevo in~reso, u"eento del re-
Rimiento de Infanteri, del Rey núm. 1, a las oficinas de
Inten,denda de la primera región (art. I o). .
a Angel Mota Moya, de nuevo in~reso, sargento del regi-
miento de Infante ía de CaO'abria núm. 3Q, a las ofici-
nas de Intend(nda de la sexta región (arlo 10).
Madrid 3C de junio de 192I.-Vizconde de fu.
MATERIAL DE ACUARTELAMIEN'l'O
(''freolar. Excmo. Sr.: Por resultar más covenlente
para el serviciO, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bieQ.
disponer que la parte de la leal orden circular de
12 de enero de 1921 (D. O. n!in¡. 9) relativa a constltu-
ci6n de deIJÓsitos de camns del servicio de acuartela-
miento para cuando llegue el caso de movilizaci6n del
tercer batallón del primer regimiento de Ferrocarriles,
se considere ampliada en el senlido de que las plazuM en
que se distribuh'án y depositarán duranle circullslancillS
normalÜll dichas camas, sel'ún las que se denominan en
la ~guicntc rclación cdf']16sitos princlpales:t, los coo.les
surtirim en su día, y en las cuanlíns parciulcs que tam-
bién tija la misma reluci6n, a las plazas tituladas cca-
becera"-nQcloos de com:entraci6n:t.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que, es-
tando sujetos a varlaci6n los datos numéric06 de refe-
rencia, f;e renueven anuulmente con la modilicnclonee
conslguieutes, y que el material que se oonstituya en
depósito pertenezca., a ser posi1Jc, al de ctorccra vida),
las ropas, y al de cen servicio:t 106 cfocta¡, a fi.n de que
procurando disminuir los importes de los numerosos
reintegros' que tal yez origine la rndole especial del
servicio de que se trata, pueda resultar lo mcnoo gra-
vad" el fondo de material del citado rcgimiOllto, en
armonía con lo que se recuerda al principio de la
real orden circular de 28 de mayo de 1919 (C. 1.. nlí-
mero 211).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30 de junio de 1921.
VIZOOInS _ Eu
SIiGor_
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Excmo. !r.: Vista la Instar.cia que V. E. cursO a
este IUnJlterio en 6 del mes actual, promovidA por el
comisario de guerra <le primera cla¡e, eH situación
de reseru 1 alecto para el percibo de haberes a la
InteM'enei<Sn de MIl regi6n, D. JOllé Pavón Tierno, en
sOplica de que le le conceda un JN!S de licencia por
asuJltoll p~OII para Parfs y lalois (Fra.ncia), el Rey
(q. D. 1'.) ha tenido a bien acceder a la petición del
reeurren~, COI\ arreglo a lo dispuesto en las Instruc-
ciones aprobadas por re&! orden cicular de 5 de junio
de 1905 (e. 1.. 114m.. 101).
De la ti. S. JI. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú electos. Dios guarde & V. E. muchos lifios.
Madrltl 21 de junio 6le 19'f1.
VIIDOHn n EzA
Sdic.' OIpitán general de la cuarta re¡:l.6n.
PREMI~ DE REENGANCHE
~cmo. ST.: Vista la instancia que V. E. cursO a
este Min1sterip con su escrfto de 4 del mes actual, pro-
movidA por el sargento del batall6n de Cazadores Reus
I1Qm. 16, Oonstantino Serrano QWroga, en st1plica de
abono de tiempo para efectos de reenganche, el Rey
(q. D. go) se ha servido deleStimar 1& petición del re-
cUITenet, por carecer de derecho, seg1in lo dispuesto
en la regla sexta de la real orden circular de 19 de
octubre de 1914 (D. O. DItm. 235).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y <temAs electos. Dios guarde a V. E. DIl1chos afios.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZOONh »B Eu
Sdior capitán general de la cuarta. regi.6n.
enganclle; y considerando que no l1e-ra dlatrutando el J
sueldo mJniroo de sargento tres afiO&, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
cn.recer de derecho a lo que aollcita, aeglln lo dIspues-
to en la real orden circula.r de 29 40 noYiambre de 19~()
(D. O. nQm. 271).
De la de S. M. lo digo a V. E. pn.ra BU conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllos afiQll_
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZOONDII _ EsA
senOl' Capitán general de la ~era región.
•••
Sd. , DIreCCI6I •• lel'OldullCl
DESTINOS
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien 1'&-'
solver que el capitán de Infantería D. Juan Taldés Mar-
te!, disponible en la pri:mera región y en Cornlsión en
el servicio de Ael'Onáutica, cese en esta 61tima y pase·
a la situaci6n e) como piloto militar de aerop1Ano~
provisional, con arreglo a lo preceptuado cn la real
orden circular de 17 de septiembre (ltimo (D. O. oQ-
mero 210).
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento·
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 30 de junio de 1921.
VJZOONDI! DE Eu.
&:fior C4pitán gelleral de la primera región.
Se1lor Interventor civil de Guerra 1 Harina y del Pro-
tectorado en Marruecas.
DISPOSICI<.NP.S
• la SabIecr.... "1 SeccioneI de ..te .
1. de .. DepeodeIId. ceII....
Excmo. Sr.: Vista la instaDcia que V. E. curses a este
1liJlisterlo, COI! su escrito del 6 del riles actual. pro-
monda por el cabo de cornetas del regimiento de In-
faatelia Obunba nQm. 49, Juan Sinchez sebastiin, en
&aplka d8 ser clasificado 00 el pri.mer periodo de re-
SKd61 dllDrotaI.
ASCENSOS
Clrealal'. Reuniendo las condiciones prenoidas en la.
real orden de 2( de febrero <k 18~ {.C. 1.. nQmr. 52)-
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1I Jd~ de la SeccIón,
AmbCQsJo Fei/óo.
o. o...... 144 2 de)aBo de lcm .••
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• '1" ¡.' 1"1; \ ' .10\1 L' I I
tu Y destino a lA Comandancia de ArtillMia de Grua
Canaria, hecho a favor del corneta de 1& CoauIDdaD-
cia de dicha Arma de Cádiz, Antonio Mateo Flor, .,or
.circulares de 19 de mayo último (D. O. núm. 110), ea
atención a que con fecha 15 del indicado mea de mayo
fué destinado a la Comandancia de ArtillAlña de La-
rache como slibstituto de AnWDID Alvarez BarTQIO, en
concepto de artillero s~do.
Dios guarde a V... muchoa aflQL Madrid 30 de ja-
nio de 1921.
los ccrnetas que se expresan en la Blguiente relaci<5n, de
orden del EICmo. Sr. M,ln1stro de la Guerra se les pro-
mueve al empleo de cabo de cornetas, respectivamente,
con destino a los cuergos que también se relacionan,
cuya alta y baja tenUrá 1Wl;ar en la revista de comisa-
rio del mes de la fecna.







!l Jefe de la 5eccl6ll,
LubHunando
8eI1ur_
Exemo. Se1ioree Caplt6.n general de la lléptima re-
gi6n, Comanda.nte general de Ceuta e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ka-
rrueD08.
,..
BlJ.... de la 1MIll6IL
Antonio LoI-Artos.
la Jete ele la 8eoeI6n,
ÚlÚHmuuulo
COJ!seJa SlDrema de lIem , 11111.
PENSIONES
Oire...... Excmo. Sr.: Por la Preaidencla de este
Consejo Supremo, se dice con .sta fecha a la DIrecc:i6D
general de la Deuda y Clasea Pasivas lo aipiente:
cEste Consejo SupreIflo, en virtud de 1.. faculltacle8
que le confiere la ley de 13 de enero de U04. ha dec1a.
rado con derecho a pensi6n a loe compreDdicto. 811 la
cnida relaci6n, que empieza con dofla CoDRelo RcMh1-
guez Miravete y termina con dolia hidra JiartfDes 000-
zAlez, cuyos habel"es pasivos se les aati8farAn en la for-
ma que se expresa en dicha relación. mieDtraa CODH....
ven la aptitud legal pal'a el percibo.. .
Lo que por orden del Eumo. Seftor Presidente 1DIDf-
fiesto a V. E. para su conocimiento ., dema. efec:toL






Olre.l.r. En armonio. con lo dllpu.eato por real orden
c1r~uJar de 21 de enero de 1896 (C. L. ndm. 26), para
cubrir una vacante de trompeta en el Grupo de IDi"
nieros de Menorca, y de orden del Excmo. Sellor MI-
nistro de la Guerra, loII primeros fejel de 101~­
tos de Telégrafos y Pontoneros lmanifestarAn a ute
Ministerio si en los suyos respectivos hay algQn trolll-
peta que desee ocupar dicha vacante, y de no haberlo.
el nombre del más moderno, para cubrir la plaza de re-
ferencia, siendo condici6n preeisa, en todo caso, que al
interesado le falte un afta como mlnimo para cumplir
el tiempo de servicio en filas, y ClIIpeefflcando 1& an1.1-
güedad como trompeta de plua.
Madrid 30 de junio de 1921.
---·-"""""-..--- ~l __... _
DESTINOS
Con arreglo a lo dispuesto en 1& regla 21 de la real
orden circular de 4 de septiemore del próximo pasado
año (D. O. ntím. 199), el ExClDQ, Sr. Ministro de 1&
Guerra se ha servido disponer que el soldado del Te~
cio de Extranjaros Julián Calvo Linares cause baja
en dicho Tercio, por haber resultado inQtil para el
servicio del mismo, y alta en el 14 regimiento de Ar·
tillerla pesada, del cual procede.
Dios guarde ll. V... muchos das. Madrid 30 de j\1oo
nio de 1921.
Sefior...
Senno. Sr. Capitán general de la ~da ree16n '1 Ex-
celenUsimos Señores CapitiUl ¡eneral de Canarias e
Interventor civil de Guerra '7 Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
M '
JU ¡efe d. la lección
P.O.
Indalecio Vdzquez





Circvlar. De orden dcl Excmo. Sr. Ministro de la..
Guerra, el cabo de cornetu del regimiento de Infan-
terta Jaén n11m. 72, Marcelino Barrelra Ortlz, pasará
destinado al batall<5n de Cazadores Mérida n11m. 18,
en vacante que de su clase eliste, cuya alta y baja
tendrá lugar en la revllta de Combarlo del mes de
la fecha,
D1<X!1 guarde a V_o much<ls afias. Madrid 1.° de ju-
lio de 1921.
8eDor_





El Excmo. Sefior Mlniatro de la Guerra se ha servido
diaPODef quede sin efecto el ascenso a cabo de corne-
Exemos. Sefiores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Cireal... El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento Ca-
zadorell de Marta Cristina, 27.0 de Caballeña, Pablo
Aguilar FernAndez, pase destinado con la categoña de
forjador al de Lanceros de Sagunto, 8.0 de la misma
Arma, por cuya Junta técnica ha sido eLegid~ para
ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 30 de ju-
nio de 1921.
Seftor_
Excmos. Se1iores CapltaDes generales de la primera
y cu.a.rt& regiODeB.
Bel4c1M. lJffUJ se cita.
A. cabo .. eornet&
Julitn Caniego ValentiD, del regimiento de Infantería
Saboya núm. 6, al ae Asia ntlm. 55.
Antonio Durán Felipe. 0eL regimiento do InfanteMa
Jaén ntlm. 72, al 1DImlO.
BeeWleaci6n.
Queda sin efecto el áacenso ., destino al regimiento
Asia núm. 55, otorgatto por CIrcular de esta Sección
en 28 de jl1lllio illtimo (D. O. núm. 142), del corneta de
la sección de OrdenaIWl8 de este Min1sterfo, Santiago
Fonfria Saria, por Dl8nuestar el jefe de dich~ unidad
en oticio de fecha 30 as ju¡nio pasado, fué baJa en la
miSma por haber rescindiáo el eomprom.iso.
Madrid 1.0 de ju1jg .. 1921.-Feij60.
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12Iabril ... 19211~n.rceIODa ¡lB.rcelooa Barccloo .
PIC·' UllIeClÓJ:t
ISlnobre .. 11920 ~~~r:~d~I~~ Madrld Madrid 11 (D
19:abrll'''11921Ird::~~~~'::~dem ~em ..
28ldlcbre. 191911dem Idea Idem ..
811eoero .. jI9llOj¡8eTIIl.......... eTIII 18enll 1I CJ:)
a abrU 1921 Mul'C'l CIen ~hIfCl ..
2 m.,o.: 1112I·c.ltellóu de la/Vloaro lc••tltllelO d.
1
PI.oa· .... •.. 1 1tl1'1an....
a mano. 1921 Huese. ........' • HOO·
26leoero .. 18211 Valencia ...... '~V'leoda .... Iveleocl.....
_._-.-1/ 1/ 1---
.,. o ,..JaaeDlOI r, J'ech. 8Il cae Delepelóll de
ebe empear .1 U.clenda
qu .boDO el. preTlnela
de la penaóD en QQ8. '1
ee In .pUoq lel coalq'Da) , 11
Dt~ "11... el paco
eo¡l·ld .
. ,
~r JuUo 1896 .
ooltdem .
00 Monteplo mlllt.r ..
00 11 eouo )908 ..
00 Mo"to 1'10 mUltar ..
00 !'l Julio 1891 .
00 [rtem ..1Reglamento .proba'l001 do pur R O. <le a d~
abril de 1884••••••.ji" ,.no "ot .
li9 eoero 1908 .
00122 Julio UI91 y R o.del
/ Zli mareo 1866 ......
Jl!ofooteplo mUltar ••••;J5~ldem ..
eoero 19G8 ..
ooteplo miUl&r ., ••
OO¡I22 Julio 1891. .









Teniente, D. Bit.. B.nzo C.ndlllo.••••• '11 .'10
















:Ka4rld, zan·ID•• CODlulo Rodrtgu•• Jlln. BQütaDII80ltel'L"ICaPI~,D. J'.bIÚlllodrlCue. De&D.....ro........... ,..le ..
Bereelolla..... • J'r.uelle. DIez Ceb.llo Vlud.... , Id.m. D. JuaD Die. )f&lUoe .
• PIl.r Romero Oarel.-JUD.
ced Boclrlul
14.. 1• ~.rla Romero (j.rcla'Juo.
.......... ceda 1dem {Solte IT. coronel, D. Antonio Romero Ibü II1.250
• Rc,•• Romero Garcl•• JUD'
f
(·eda. • .. •...... •........ ··I[d.m.....)f'I.,. ........ • M.rta de la Concepción EII.
ea Cohobetm Hellbr"no .. "luda... • [dem, D. Mareallno rlore. S.Deb........~ll.260l·MarIa del Carmen O'·o"le, .....1 e 1&enll•• ;....... del ('orral, Jl'ero'ndez de HuclrluII Vlud..... Idem, D. MllDuel Oonlllez..., orra, 1.260C'rdob. Leoo .
V.leocla Morced.. M.~ijD~~·:it~~i;: I
.tnol .•..••••...••••••.... Vlud••• , • Gral. de brlg.d•• D. Jo.é Doa' & Mora... 1.160
Il.llorca•• ,.... • ADe· ola Gllrl R.lal Idem.... • ~ Ifér~l. D. Ricardo Rlul Flnl 400
)furcl Elf•• Jl'omán Lobé Idem • Com.ndante. D JOlé »'~Itoup sarrfo ,I.'!li
SecoTI......... • ROlarlo 1 "nllno R~nfrao~o. III"m • CApllun, D. LAure.no V\II"I ~I. nUJo.... ~z.'
7." realOo....... Jtr.ocllcao..Bl1DaueaGradot Idem • Corouel, D. Antoulo López Glaben...... 1.6:.0
B 1 ¡OftC.1 cel.dor de fortllleRclone. de l." 62lI
.ree ooa . •••• • Ana J'ern'od•• Jlartlnel .•• Idem •••. , cluo, D. Jollán PorteU Tt'lquell," •••• 1
M.drid ........ j • EDcarnlclcln SIIIII"o Roll'. Hulrfaoa 8oIler••• T. coronel. D. R.món Slmarro se~lla•••l¡ 1.250
• Aogela almarro Rolg....... Idem .... ViUd....
1¡s.rgeoto 2." del Real Cuerpo de Allbar.lI4em P.troclnloGóm..1lodrlgu., Viu4a. .. • derol. retirad .. roo el lueldo Ile (·.pl. ~láu, D. Aoeoulo Romero lofanle......Id 1I jldOm Id. cou .1 .u~ldo de Ide,,,. D. VIC'! li2:Iem. • Auro • C.'III M.naco Buclrfu. 8oItera... torlaDO C Nuez ..
• X.rla del C.rm.n C.mblt I
&enU.......... V/ll.~~n Idem Idem •• "/T. corooel. D. S"b.ldo Cambtl Callej J.!fiO
' ADula Cambll VlII.CrÚl Ielem Idem .... i
Caru'en...... • Jo~ofa Bultraco 1IIarlo Vlud.. .. • Ildem, D. MIguel Jlmcla.. ouü.... ...... J.:¡:)OCutellón de l. .
PI.Da........ • Mari. COlllreru Oara ldem.... , C.pltán. D. JOM Crua DI&I m
'.' reClón 7
Huea•••••••. D. Gabrtel B.nzo O.ret•••••••• Huclrlaoo















(A) Se le transnite la pensión vacante por haber contrardo segurdu nupcias su madre
D.' Blanca Mi,avete Maculet, a quien le fu~ otorgada tn JO de diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero :tSO). La percibir' por mano de su lutora y .buela D.· COI.suelo Macul~t.
(B) Total de la pe· sión leg.da por el caUSlrte y que fu~ señalada a su viuda y hu~rfa"os
en l2 de noviembre de lQl,O (D. O. nl1m. 201). La perclbi,'" por partes igullles dr~de la
fecha que se !lódica, dra s'IlUienle al de la defunción de ~u madr.. D • Matilde Oarela Junce-
da y Mtsallza, previa liquidación de las calotid~des percibidas desde la lndlcada f,(ha.
(C) Ha acreditado no le quedó dertcho a peusión por su esposo.
(D) La percibirán po, partrs iguales en tanto conet:rven su actu~lestado dYil
t
'J si .Iguna
muele o pi~rde la aptilud lellll para el per~bo, su parte acreceri la de la que la con~elve
sin JI.ecesidad de nueva dc~ar,,~ó~ !,a O," An&~ bA '~rcsJit'9.9 110 le qued6 dcrocbo a
peIWón pC'r '11 ee"os~
(El S~ les transmite la pen~ión vacante por fallecimiento de su madre D.a Trinidad V'1-
Dagran Riafrech•• a quien le fu~ otorgada en Qde junio de 1913 (D. O. núm. 127). La pud-
birin por partn igualut y si .Iguna muere o pirrde la aptitud Iti~1 para el perdbot su ptrte:
,cr..cer' la de la que la conserve sin Ileruidad de nueva declaración
(F) Se le tral,smite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Marra Oarda' p.
Sil chez, a quien le fu~ otorlZada tn 27 de marzo de 1905 (1 l. O. núm. 72). La pelcibir' .' "..-~
desde ,. f<chll que se indica, ain peljuicio de sujetarse para los tfrcto!! del cobro a hts di6- . l""'.
posiciones que rigicr.en en oto os ralllClS de la administración del Eshdo, buta e119 de a::
m,no de 1928 en qUI cumple los 24 años de edad, cesando antes si obtiene empleo retri-, 1'-
buido por fOl dos públicos. _.
o::




































7,05 42 •15,85 43
.•
• 44 •
• 45 •7,05 4() ~,al5,05 47 7,30
7,30 Palma •••••••••••• •
• Inca. •••.••••••••• •7,30 Ibiza • ............ 5,05
• Tenerife .••••••. o o •




























Los Cllt!rpOS que se dtan a continUDddn han satis/echo .ws
cuolos dti mel de mayo dupuá de la pubUCQdón dtlDlA~IOOl'laAL nfun. 120
86n. de Inltruccl6ft ••••••••••••••••••••••••••
Idem 6.. de montaila ••••• I •• I •• I ••••• I •• I •• I I :
Grupo de fuerzu re¡ularea Indl¡enu, 1 ••• o •••••
Idem Id., 2 .• l' " " '" l' • I 11 •• " •••• I " " ••• "
Idem Id., 3•••• I I , ••••••••••••••••••••••••••••
Idcm ld.t 4••• , I •••••••• l" 11. 1" , ••••••••••••
Penltenciarfa militar de Mahón••••••••••••••••••
8ri¡ada disciplinaria ••.••• I •• I •••••••• I •••••••
Tercio de extranjeros •••.•••.••••••.•• , ••• , •••
Aademfa de Infanterfa ••••• o •••••••••• o • o • o o ••
ElC'U.ela de Tiro ••• I • • •• • ••••••••••••••••••••
Escu.ela Superior dc Ouerra .••••••••••••••••.• :
Secaón de Ordenanza •••••••••••••••••••.•••
Centro Elce:tro.tknico ••••••••••••••.•••• o ••••
Tropas dc Pohd. dc Melina, 1............. .o •
Idem id de Ccutah2 .• o •• o ••••••• o •••••••••••• :Idem id de larae e, 3•••••••••.•••••••••••••
Secretario de ausas 7.· rqión ::
Idem Id.de la 8..•••••••••••••••••••••••••••••••












PI!IDI •••••••••••••••• ., 5,40
IDea .................... 5,05T~ ••••••••••••••• 4,90















































































































































































































En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tlnU4ci6n el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y personal QSOclado, co"espondlentes al mes de /Q
ftelul.
....... SecIme .......... dueI ....... c:ateeñ J .......
MI ArIII u lIIaJtñ




B6n. de Instrucci6n ••••• oo...................... 64,95
Grupo fuerzas rCiulares indígenas, 1••.•. o o • • •• •• 92,80
Idem íd., 4...•.. " •.•••.•••.•• o.............. 8-l,90
BTflogpa. \sap'o'il~~lainMa'¡I~I'I" '1 . .. .. .. .. • .. • .. ... ...... 3441,"705
r a 1CI e 1 a, .... o" ••• ,. • •• o •••••••
Secretorio causas La región ••.••• o.... o......... . 9,70
Idem íd. 4.a íd ..•• o..... ,.... o... oo............. 8,10
Idem íd. 1.a íd. o............................... 2,15
© Ministerio de Defensa
, Los Cutrpos qru le dtan a ClJnUnuaddn 1uln .tbftdlo..
cuotas de/ mes deobnl, desputs de la publlaldtJn de lo.
DIARIOS UflCIALI5 números 98 y 12Do
Cu~rpos Can t1- ClItrpot dlyenol Cantl·dad~s. dad",
-
Bón. Cazado- B6n. Instrucci6n •.••••• 57,40
rts, 10 o" 219,65 Brígdda Disciplinaria .••• 82,10
Zona, 43 .•.. 9,20 Secretario causas Cana-
Idem,44 .. , 8,85 rias •••••• 6 •••••••• 2,00
Idem, 45 •••. 9,05 Idem id. 7.a región ••••• 2,15
Tenerife ••. o 4,90
. Madrid 30 de junio de 1921.-EI Sargento Auxiliar, Godo-
'redo S. C/ara.-El Suboficial Interventor, Alfredo R. Alber-
teri.-V.o B.o-El Teniente coronel Vicepresidente, Emilio
de las Casas Soriano.
.MADRID.-T~ DKL Dmooerro DI! u. ,GwRIIA
